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De positie van Groot-Brittannië in de Europese Unie is altijd bijzonder geweest. Samen met Zweden en Denemarken hebben zij als enige lidstaat de mogelijkheid tot opt-outs benut wanneer er een Europees verdrag wordt gesloten. Het feit dat Groot-Brittannië weigert de euro aan te nemen als munt is kenmerkend voor de eurosceptische houding. Uit een onderzoek uit 2009 op aanvraag van het Britse House of Commons blijkt dat slechts 28% van de Britse bevolking positief staat tegenover de Europese Unie.​[1]​ Deze eurosceptische houding komt echter niet naar voren in tegenwerking van de uitbreiding van de Europese Unie, maar in het frustreren van uitdieping van de samenwerking binnen de Europese Unie. 
	Het terughoudende Europese beleid is gedurende heel de contemporaine geschiedenis van Groot-Brittannië waar te nemen. Het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog -  het begin van de Europese integratie - zag Groot-Brittannië weinig in een economische samenwerking onder een supranationale organisatie. Groot-Brittannië heeft lange tijd zijn vertrouwen laten rusten in de eigen invloed binnen drie machtsgebieden, Europa, Verenigde Staten en de afkalvende Commonwealth. In deze veronderstelling werd de eigen positie als zeer bijzonder en invloedrijk gezien. Een gedeelte van de beslissingsbevoegdheid opgeven aan Europa zagen de Britse politici als niet wenselijk. In Groot-Brittannië werd echter met wantrouwen gekeken naar de Europese ontwikkelingen. Ernest Bevin was bang dat Duitsland economische gezien in de toekomst een te grote invloed zou krijgen. Voor het eerst waren er ideen op het minister van Buitenlandse Zaken voor een economische Anglo-Franse samenwerking.​[2]​ Toch weigerde Groot-Brittannië deel te nemen aan deze economische integratie. Ook de vorming van de EGKS liet Groot-Brittannië aan zich voorbij gaan. Volgens Brits premier Clemence Attlee was het grote probleem voor Britse deelname inderdaad het supranationale karakter van de Europese organisatie; “volkomen ondemocratische en niemand draagt verantwoordelijkheid”​[3]​ 
	Des te opmerkelijker is daarom de ommezwaai die in de periode 1959-1961 plaatsvond in het Europese beleid van Groot-Brittannië. Waar enkele jaren voorheen nog grote bezwaren waren tegen het supranationale karakter van de EGKS,​[4]​ zou Groot-Brittannië vanaf 1961 graag toetreden tot de EEG en had het zelfs oren naar de nog op te richten politieke unie.​[5]​ De argumenten die te geven zijn voor deze opmerkelijke verandering van politiek zijn van verschillende aard. In de afgelopen decennia zijn er in het onderzoek naar deze case verschillende visies ontstaan. Zo zou verslechtering van de Britse economie eerdere scepsis in het land hebben doen smelten en als gevolg hiervan de noodzaak van Europese integratie aan het licht hebben gebracht. De politieke oriëntatie op de Verenigde Staten om als wereldmacht te kunnen blijven bestaan heeft Groot-Brittannië wellicht doen inzien dat invloed binnen Europa enkel via een Europese organisatie gegarandeerd kon worden. Daarnaast heeft politieke druk van bondgenoot Verenigde Staten mogelijk een externe druk op de Britse politici gelegd om de oude politiek te laten varen. 
	Weinigen zullen ontkennen dat het Europese integratieproces een politiek/economisch proces is. Echter zijn de theorieën die over Europese integratie zijn ontwikkeld steeds gericht het politieke proces of het economische proces als belangrijkste drijfveer.​[6]​ Aan beide drijfveren wordt vaak ook een verschillende waarde gehecht. Economische integratie wordt vaak gezien als genoodzaakte samenwerking waarbij de drijfveer is handelsbarrières tussen lidstaten te verwijderen. De politieke motivatie voor samenwerking wordt meer gezien als het overeenkomen van een gezamenlijke politiek voor het creëren van stabiliteit en een bepaalde mate van zekerheid.​[7]​ 
Historiografie
In de literatuur komt geen eenduidig beeld naar voren welke motivatie in Groot-Brittannië de doorslag heeft gegeven. Jacqueline Tratt richt zich in haar studie naar het beleid van Harold Macmillan ten aanzien van Europese toetreding op geopolitieke factoren. Zij stelt dat de kernredenen voor toetreding niet economisch, maar juist politiek-strategisch zijn.​[8]​ De voorganger van Macmillan - Anthony Eden - stelde reeds in 1956 een commissie in die onderzoek moest doen naar de nationale voordelen voor Groot-Brittannië bij toetreding tot de EEG. De conclusie van deze commissie was dat de Britse economie te zwak zou zijn om directe voordelen te ondervinden aan de toetreding, er zouden zelfs aanzienlijke nadelen aan kleven.​[9]​ Economisch gezien zouden er geen grote voordelen te behalen zijn.
	De binnenlandse politiek van Groot-Brittannië in de jaren voor de lidmaatschapsaanvraag maakt de ontrafeling van argumenten voor en tegen toetreding complex. Zo hadden Labour Party, Conservative Party en de Liberals ieder hun eigen politieke en economische redenen om voor of tegen de toetreding te zijn. Binnen deze partijen was eveneens geen eenduidigheid tussen de politici. Om de complexiteit van de standpuntvorming in de Britse politiek onderstrepen moeten we kijken naar het Kabinet MacMillan. Binnen dit kabinet is er lang debat geweest welk standpunt ingenomen moest worden. Wordt er gekeken naar de publieke opinie in de jaren ‘50, dan valt te concluderen dat er een sterke tegenstand was om zich aan een organisatie te binden waar Frankrijk grote invloed in had. Naast de beeldvorming over de trotse Britse wereldmacht heeft daar de afloop van de Suez-crisis zeker invloed op gehad. 
	De politieke argumenten moeten niet enkel als een binnenlandse aangelegenheid worden gezien maar ook externe politieke invloed is van belang geweest in het Europese integratieproces van Groot-Brittannië. De invloed van de Verenigde Staten is een mogelijk doorslaggevende factor geweest in het proces. Al vanaf de lancering van het Marshallplan heeft de Verenigde Staten pogingen gedaan bij Groot-Brittannië om het land een actieve rol - zo niet de leidende rol - te laten spelen in Europa. Toch hebben de Britten dit tot eind jaren ‘50 steeds van zich weten af te houden. Een mogelijke verklaring in de veranderde houding kan liggen in de Suez-crisis en veranderende politieke belangen van Groot-Brittannië. De Britten sloten na het Suez- debacle een hechtere samenwerking met de Amerikanen. De wens van de Amerikanen bleef bestaan dat Groot-Brittannië invloed zou generen in Europa, met de achterliggende gedachte dat de Verenigde Staten zelf ook invloed in Europa bleef behouden via een trouwe bondgenoot. Deze speciale band zorgde voor een situatie waarin voor Groot-Brittannië moeilijk te bepalen was welke overwegingen gemaakt moesten worden om de houding ten opzichte van Europese integratie bepalen. Deze ontwikkeling versterkt de discussie over de oprechtheid van de Britten die de Europese integratie ineens wel wilden steunen. Door historicus Geir Lundestad wordt gesteld dat de Amerikaanse druk een van de hoofdfactoren was voor Groot-Brittannië om de falende Europese politiek van voorheen vaarwel te zeggen. Het opzetten van een eigen vrijhandelszone met de Europese landen zorgde niet voor de gewenste reslutaten. Premier MacMillan kwam tot de conclusie dat de speciale band met de Verenigde Staten beter uitgewerkt zou kunnen worden binnen de EEG dan zonder de EEG met Groot-Brittannië als geïsoleerd land in Europa.​[10]​       
	Sinds de jaren ‘90 zijn er echter steeds meer theorieën opgekomen die uitgaan van de economische voordelen bij Europese integratie. Deze economische argumenten voor Europese integratie zijn als case uitgewerkt op de toetreding van Groot-Brittannië. Neil Rollings is professor economische en sociale geschiedenis aan de universiteit van Glasgow. Hij stelt dat economische motieven de doorslaggevende factor voor toetreding van Groot-Brittannië tot de EEG moeten zijn geweest. Volgens Rollings is de invloed van het bedrijfsleven een onderbelichte factor in Europese integratie.​[11]​ Rollings vond in de jaren ’60 een medestander in Charles Kindleberger die Britse integratie in Europa enkel succesvol zag uitpakken via Europese corporaties. Rollings en Kindleberger vinden in hun visie steun in de theorieën van Moravcsik en Alan Milward, het liberaal intergouvernementalisme. Binnen een land zijn er commerciële bedrijven die financiële belangen hebben bij internationale integratie. Een internationale - dan wel Europese - organisatie kan in de vraag van de bedrijven voorzien door het framewerk te bieden voor schaalvergroting. Doordat er voor de naties economische gezien voordelen zijn te behalen zullen zij als mediator optreden.​[12]​ Econoom Eric Roll is eveneens van mening dat de doorslaggevende factor voor Britse toenadering tot Europa op economisch vlak lag. Allen geven aan dat de economische verwevenheid met het Europese continent van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van de Britse economie. 
	De economische argumenten om uiteindelijk toch tot Europese integratie over te gaan lijken op het eerste gezien niet onbelangrijk. Groot-Brittannië heeft vanaf begin 20ste eeuw een enorme val gemaakt als militaire, financiële en economische macht.  Het had voor de Tweede Wereldoorlog met zijn wereldrijk - ondanks dalende machtsinvloed - minder acute problemen dan in het naoorlogse tijdperk.​[13]​ Na de Tweede Wereldoorlog kwam Groot-Brittannië de economische krimp nauwelijks meer te boven, zelfs de koloniën bleken een blok aan het been te zijn. Groot-Brittannië zette in op een Europese intergouvernementele organisatie met Amerikaanse invloed en zagen daarom meer heil in de politiek/militaire NAVO dan in een supranationale organisatie als de EGKS. Toen het economische succes van de EGKS en de daaruit voortvloeiende voordelen voor de zes lidstaten duidelijk werd bij Groot-Brittannië ontstond  er steeds meer twijfel over de eigen buitenlandse politiek die was ingeslagen. De Britse economie bleef achter lopen op de economieën om hen heen. Onder premier McMillan rees de vraag in de Britse politiek of de ingeslagen politiek weg wel juist was geweest? Zou Groot-Brittannië niet meer baat hebben bij een economische gemeenschap waar in vele sectoren werd samengewerkt? 	
	De verschillende academici geven ieder aan welke reden definitief doorslaggevend is geweest om een lidmaatschapsaanvraag te doen. Echter worden andere motieven voor Europese integratie niet als onbelangrijk gezien. Zo zien de economisch georiënteerde academici wel degelijk de invloed van de Verenigde Staten in het Britse integratieproces in Europa. Econoom Eric Roll richt zich naast het economische belang ook op het overheidsbelang. ‘Nationale belangen speelden wel degelijk een rol bij het al dan niet toetreden tot de EEG. Groot-Brittannië wilde duidelijkheid over welke gevolgen toetreding zou hebben op de Britse boeren, industrie, handel met de Commonwealth en het Britse financiële systeem.’​[14]​

Onderzoek
Wat in ieder geval duidelijk wordt uit de literatuur is dat de gewijzigde Europese politiek zorgde voor twijfels over de geloofwaardigheid van Groot-Brittannië als Europees partner. In hoeverre was het land wel echt begaan met het lot van de Europese Economische Gemeenschap. Moesten de realistische Britse politici het succes van de EGKS toegeven en het Britse geluk gaan beproeven door verder in Europa te integreren. Of was de belangstelling in Europa voornamelijk een reactie op het Frans-Duitse politieke machtsblok dat dreigde te ontstaan? De oprechtheid van Europese integratie van Groot-Brittannië komt bij dit laatste argument natuurlijk in het geding. In hoeverre zijn economische dan wel geopolitieke en veiligheidsfactoren van doorslaggevend belang geweest voor de politieke omslag van Groot-Brittannië om vanaf begin jaren ‘60 een actieve partner te worden in het Europese integratieproces? 
	In de primaire literatuur zal ik me richten op de visie van Prime Minister McMillan in vergaderingen met zijn kabinet en met internationale regeringsleiders. Om over te kunnen gaan op een lidmaatschapsaanvraag moet de binnenlandse politieke bij meerderheid voorstemmen. De omslag die ik wil onderzoeken zal gestalte hebben gekregen binnen het Kabinet. Daarom zullen met name primaire bronnen tussen eind 1959 en juli 1961 onderzocht worden. Na de Stockholm conferentie in november 1959 werd steeds duidelijker dat de Britse vrijhandelsorganisatie EFTA niet haar doel - een samenwerking met de EEG - zou kunnen behalen.​[15]​ In deze periode heeft Harold McMillan het kabinet moeten overtuigen en heeft het Kabinet zijn visie gevormd. Passages in primaire bronnen die het cruciale belang van politieke stabiliteit in een verdeeld Europa onderstrepen als de reden tot Europese integratie zullen de visie van Jacqueline Tratt kunnen bevestigen. Daarnaast reken ik de angst om invloed in de wereld te verliezen eveneens tot de geopolitieke factoren. Een zwakker wordende machtspositie speelt politieke instabiliteit immers in de hand. 
	Omdat Neil Rollings in zijn werk een sterk onderbouwde en vernieuwende visie op het proces naar de Britse lidmaatschapsaanvraag heeft neergezet zal zijn werk tegenover de dominante visie van Jacqueline Tratt worden gezet in dit onderzoek.  Twee auteurs die de focus in hun werken sterk geconcentreerd hebben op de Europese politieke ontwikkelingen in Groot-Brittannië tussen 1955 en 1963. 	Om te kunnen analyseren wat doorslaggevende argumenten zijn geweest voor de Britse regering onder MacMillan om voor een Europese koers te kiezen is het van belang te definiëren wat er in dit onderzoek wordt verstaan onder geopolitieke factoren en economische factoren. Ik heb ervoor gekozen deze definiëring in het eerste hoofdstuk uiteen te zetten, om van daaruit het onderzoek uit te kunnen werken.
	De Britse standpuntbepaling in de periode 1959-1961 is door de vele betrokken partijen dusdanig complex dat het van groot belang is helderheid te verschaffen over de handelende actoren. Om de geopolitieke dan wel economische factoren te onderzoeken moet breder gekeken worden dan enkel de Britse politici, ook de betrokken buitenlandse partijen hebben invloed. Om uiteindelijk een waardeoordeel uit te kunnen spreken over de invloed van de geopolitieke dan wel economische factoren is het van belang aan te geven wie de beslissende stem heeft in het hele proces. Voor wie zijn de geopolitieke dan wel de economische factoren doorslaggevend? 



























Hoofdstuk 1 Britse Europese standpuntbepaling na Tweede Wereldoorlog.

Definiëring van geopolitieke factoren
De dominante stroming binnen het onderzoek naar Britse toetreding tot de Europese Gemeenschap gaat terug tot de jaren ’60. Een werk wat deze studies bundelt en tevens veel primaire bronnen in het onderzoek verwerkt is van Jacqueline Tratt. The MacMillan Governement and Europe (1996) is gericht op de geopolitieke factoren die een hoofdrol hebben gespeeld bij lidmaatschapsaanvraag van Groot-Brittannië in 1961. De complexiteit van de discussie over wat de hoofdfactor was voor de drang naar toetreding wordt volgens Tratt veroorzaakt door de economische argumenten die de onderliggende politieke belangen camoufleren.​[16]​
	In het merendeel van de literatuur zijn geopolitieke factoren hoofdreden waarom de Britse regering op 31 juli 1961 heeft besloten een aanvraag te doen voor EEG-lidmaatschap en de onderhandelingen met de zes lidstaten te starten. Om in de (primaire) bronnen onderzoek te doen naar de impact van geopolitiek op de Britse standpuntbepaling ten aanzien EEG-lidmaatschap is het noodzakelijk te definiëren wat de reikwijdte van deze geopolitiek is. De standpuntbepaling over Europese integratie van Groot-Brittannië is dan ook niet te verklaren zonder de situatie van de Koude Oorlog in ogenschouw te nemen. Vertalen we dit naar het integratieproces van Groot-Brittanië betekent dit dat betrokken politieke machten kijken naar de eigen voordelen - dan wel nadelen - bij een deelname van Groot-Brittannië aan de EEG. Ieder land wil zijn eigen politieke positie in de bipolaire machtsstructuur van de Koude Oorlog verzekerd hebben. De EEG kon in het licht van de Koude Oorlog fungeren als een stabiliserende factor binnen het Westerse machtsblok. Het minimaliseren van onzekerheden in het internationale statensysteem is de kern van het handelen van soevereine staten. Binnen het Westerse Blok was er alles aan gelegen om de stabiliteit te bewaren en de status-quopolitiek in het bipolaire machtssysteem - aangevoerd door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië - te handhaven.​[17]​  
	Omdat het bij de geopolitieke factoren draait om de positie van Groot-Brittannië in de wereld kunnen subfactoren van economische aard zijn. Economische voorspoed kan immers leiden tot een politieke stabiliteit. Daarom zal de positie van Groot-Brittannië ten aanzien van haar ex-koloniën - ondergebracht in de Commonwealth - en de EFTA onderzocht moeten worden. De economische invloed van beide organisaties zullen later aan bod komen. Hoewel het eveneens een economische samenwerking betrof is ook de stabiliserende invloed van met name de Commonwealth niet uit te vlakken. Dit terrein is een voorbeeld hoe dun de scheidslijn kan zijn tussen economische en geopolitieke factoren. De insteek van de Commonwealth - reeds in 1926 opgericht -was om de politieke relatie tussen Groot-Brittannië en haar afkalvende koloniale rijk te veranderen in een netwerk van zakenpartners met nauwe en voordelige handelsbanden tussen soevereine staten. Hoewel dit dus geen politiek verbond was zag Groot-Brittannië de Commonwealth zeker vanaf de jaren ‘50 als een internationale organisatie om niet enkel economische voordelen aan te behalen maar ook haar centrale positie in de wereldpolitiek kracht bij te zetten.​[18]​
	Nog meer dan op het gebied van economische ontwikkelingen is onderzoek naar de invloed van geopolitieke factoren gericht op persoonlijke overwegingen van machtige politici. Hoewel politieke processen zoals een standpuntontwikkeling in de Koude Oorlog zich ontwikkeld gedurende decennia, zullen op beslissende momenten ook persoonlijke motivaties en overtuigingen een rol spelen. Wanneer men een zeer complexe beslissing moet nemen waarvan de gevolgen niet zijn te overzien zal men niet een volledig rationele beslissing kunnen nemen. Men zal teruggrijpen op de eigen overtuiging. De manier waarop een machthebber in zijn jeugd is opgevoed kan zelfs invloed hebben op een cruciale beslissing die genomen moet worden. Persoonlijke invloed is zeer groot op momenten wanneer er beslissingen moeten worden genomen.​[19]​ Daarom is het van groot belang te kijken naar de standpuntontwikkeling - en de veranderingen hierin - van de hoofdpersoon uit de Britse politiek in deze tijdsperiode, Harold McMillan. Tevens moet de invloed van belangrijke voor- en tegenstanders van nationale en internationale politiek worden onderzocht. De mate van overredingskracht van de persoon in kwestie zorgt voor de mate van het succes om een ander mee te laten gaan in jouw visie, zeker iemand die sceptisch tegenover de te nemen beslissing staat.
	In de volgende paragrafen richt het onderzoek zich op de aanloop naar Britse integratie na de Tweede Wereldoorlog. Hierbij zal nadruk worden gelegd op het verschil in visie tussen de dominante stroming en de visie van McMillan. De wortels van de Europese politiek van McMillan eind jaren ‘50 liggen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
	
McMillan ontwikkelt zijn Europese visie
Historicus Peter Mangold karakteriseert McMillan als een politicus die buiten de conventionele machtsstructuren dacht en met zijn vernieuwende visie het mogelijk maakte Groot-Brittannië richting de EEG te loodsen.​[20]​ De durf van McMillan om zich in te zetten voor de Europese zaak is in zekere zin te vergelijken met de beslissing van Clemence Attlee om kroonkolonie India onafhankelijk te laten worden. Er wordt in beide gevallen een proces in werking gezet dat moeilijk te stoppen is, deze leiders hebben het risico genomen een beslissing te nemen die onvoorziene gevolgen zou kunnen hebben. 
	Harold McMillan was al sinds begin jaren ‘40 een voorstander van Europese integratie van Groot-Brittannië. In zijn biografie komen een aantal motivaties naar voren waarom hij deze houding - welke ingaat tegen anti-Europese politiek van het merendeel van de Britse politici - aannam.​[21]​ De dominante visie is te begrijpen als we kijken naar de positie van Groot-Brittannië in de wereld ten tijde van de jeugd van de politieke hoofdpersonen. Personen als Churchill, Attlee, Eden en ook McMillan waren opgegroeid in een natie dat de wereldzeeën overheerste en in kon grijpen bij conflicten wanneer het haar uitkwam. De politici werden in dit beeld minstens een half mensenleven in de praktijk bevestigd. Voor het merendeel van deze generatie Britten was het na de Tweede Wereldoorlog dan ook zeer lastig hun wereldbeeld aan te passen naar de beperktere rol die Groot-Brittannië ging spelen in de wereldpolitiek.    
	Toch was de visie van McMillan begin jaren ‘40 in lijn met de dominante visie binnen de Britse politiek. Churchill vond dat Groot-Brittannië na de Tweede Wereldoorlog zijn rol als verzetsmacht tegen het dreigende nazisme moest omvormen als een leidende controlerende Europese macht om binnen Europa stabiliteit te creëren. Hierbij moest de nadruk liggen op politieke en militaire invloed en niet op economische samenwerking.  McMillan volgde echter niet altijd de dominante visie binnen de Britse politiek. Het lijkt erop dat hij moeilijk een keuze kon maken en met verschillende stromingen meevoer. 
	Reeds in de jaren ’30 werd de aandacht van McMillan getrokken door ideeën voor een mogelijk toekomstige Europese samenwerking.​[22]​ Hier stuiten we op een probleem dat gedurende McMillans politieke loopbaan steeds naar voren komt. Er is geen duidelijke rode lijn te trekken door zijn visie over Europa. Hij vind de pro-Europa ideeën aantrekkelijk, maar is weifelend om initiatieven te nemen. Onder de kabinetten van zijn voorgangers schikt hij zich - na enige kritiek te hebben gegeven op het afhouden van Europese integratie - naar de gestelde richtlijnen. Juist deze voorzichtige houding wordt McMillan door aanhangers toch verweten.​[23]​ Als invloedrijk politicus had hij zich in de jaren voor zijn premierschap meer moeten doen gelden als uitgesproken pro-Europa aanhanger. Op het eerste gezicht conflicteert deze politieke houding met hoe Peter Mangold McMillan neerzet als vernieuwend en vastberaden politicus. Echter kan deze gereserveerde houding geïnterpreteerd worden als een slim politiek machtsspel. De afwijkende visie wordt duidelijk neergezet, maar zal nooit dermate radicaal worden dat McMillan buiten de politieke macht valt. Zonder deze gematigde politiek had McMillan waarschijnlijk nooit premier kunnen worden van een Groot-Brittannië waarvan het merendeel van het electoraat niet naar Europa keek.
Schumanplan
	Groot-Brittannië weigerde in 1950 mee te doen aan de besprekingen voor het Schumanplan. Het belangrijkste verschil van de beoogde organisatie met eerdere Europese samenwerkingsverbanden​[24]​ was dat deze organisatie veel minder vrijblijvend zou zijn. In het Schumanplan zat een ontwerp voor een Europese organisatie van een supranationaal karakter. Groot-Brittannië was nog maar sinds kort bezig met een dekolonisatieproces en was tot begin 20ste eeuw de machtigste staat van de wereld. Het idee dat ‘the British Empire’ onder een supranationale Europese organisatie zou komen te staan was voor het merendeel van de Britten niet acceptabel. Er bestond immers een kans dat er door de Europese organisatie beslissingen in meerderheid werden aangenomen zonder dat daarbij de belangen van Groot-Brittannië zouden worden behartigd. Het beangstigde Groot-Brittannië dat hen in een supranationale organisatie tegen hun wil regels konden worden opgelegd. De voorgangers van McMillan - Clemence Attlee, Winston Churchill en Anthony Eden - hebben zich om deze reden steeds negatief uitgesproken over de EGKS. 
	De desinteresse in het Schumanplan kwam echter niet alleen van de zijde van Groot-Brittannië. Het ontwerp van het plan was dusdanig dat Groot-Brittannië voor de stabiliteit in een economische unie niet noodzakelijk was. De jarenlange spanningen tussen Frankrijk en Duitsland werden door het supranationale karakter van de EGKS weggenomen, Groot-Brittannië hoefde niet zoals in het verleden als scheidsrechter van Europa op te treden bij onenigheid tussen de landen.​[25]​ De opbouw van deze nieuwe organisatie had ervoor gezorgd dat samenwerking noodzakelijk was om vooruitgang te boeken. Onenigheden konden in de instellingen van de EGKS en later de EEG besproken worden. Daarnaast pasten Frankrijk en Duitsland door hun verschillende economieën juist zeer goed bij elkaar. Het geheim van een succesvolle economische unie ligt in de complementariteit van de deelnemers. Wanneer elke lidstaat zich kan specialiseren in een van de aspecten binnen de economische sector kan een samenwerking zelfversterkend zijn. Er ontstaat op natuurlijke wijze behoefte aan uitwisseling van producten en technieken tussen de lidstaten. Op basis van de grote industriële sector zou Groot-Brittannië wel passen in de EGKS, maar het was voor Frankrijk en Duitsland voor economische redenen niet noodzakelijk. 
	McMillan had in 1949 een rooskleurig beeld van een supranationale samenwerking. Hij voorzag een invloedrijke rol voor Britse afgevaardigden in de Europese samenwerking. Het kon zijn autoriteit doen gelden binnen supranationale macht van de EEG.’​[26]​ Tot zijn frustratie kreeg McMillan weinig politieke medestand van het kabinet Attlee. Hij hekelde de bekrompen houding van veel andere politici. Over vicepremier in het kabinet Atlee en later minister van Buitenlandse Zaken - Herbert Morrisson - zei hij: ‘Herbert clearly thought that he would reproduce Westminster at Strasbourg. He would “lead” the House; we should be a docile and patronised Opposition. The “foreigners” would stand in awe of British prestige… He was going to alter the rules; he was going to elect the officers.’​[27]​ Volgens hem was Morrison het voorbeeld voor de Britse houding naar Europese samenwerking. Hij dacht dat de Britse politiek te kopiëren was naar een Europese politiek. Volgens McMillan was Groot-Brittannië enkel in Europa geïnteresseerd wanneer het naar haar pijpen danste.​[28]​ Het leek erop dat een politiek van machtige personen het land in tweeën had gespleten. De Eurosceptici zouden nog tot en met het premierschap van Antony Eden de dominante groep blijven in het kabinet. Een veel kleinere groep pro Europa zou onder aanvoering van McMillan de Europese ontwikkelingen op de voet volgen.
	Onder de kabinetten Churchill en Eden vergrootte McMillan zijn invloed in de Britse politiek. Telkens was er bij het aantreden van een nieuwe premier is er de hoop bij McMillan dat de Europese plannen uit het vet werden gehaald. Zijn voorgangers vonden in het gunstigste geval dat de plannen voor Europese integratie te vroeg kwamen en wilden ze uitstellen voor onbepaalde tijd. Churchill mag dan veel credits hebben verworven met zijn politiek en militair ingrijpen in de Tweede Wereldoorlog, in de jaren ‘50 werd steeds duidelijker dat de bijna 80-jarige Churchill een andere tijdsgeest had dan jongere politici. Hij bleef zich vastklampen aan de tanende overzeese machtsinvloed van Groot-Brittannië en geeft aan dat in de internationale politiek daar de Britse belangen het beste behartigd worden.​[29]​ Hij keek met dedain neer op de machtspositie van Frankrijk in de EGKS en zag een grootmacht als Groot-Brittannië zich daar niet naar kunnen voegen. Deze houding geeft aan dat besprekingen over Europese integratie enkel mogelijk was wanneer er een vernieuwingspoliticus aan de macht zou komen.

Ontwikkelingen in het Britse bedrijfsleven.
Met de aanvraag van voor EEG lidmaatschap kwam er een bevestiging dat er behoefte was tot een bepaalde mate van Europese integratie. Omdat het hier een economische en geen politieke samenwerking betreft lijkt het plausibel dat de motivatie voor de economische samenwerking te vinden is in economische ontwikkelingen. Om de economische ontwikkelingen in Groot-Brittannië in de jaren ‘50 en ’60 te analyseren moeten we ons eerst richten op belangrijke ontwikkelingen eind 19e, begin 20ste eeuw. 
	Kijkend naar de economisch politiek van Groot-Brittannië eind 19e eeuw stond economische vrijhandel centraal. Deze politieke was in lijn met de doelstelling van de EEG; het creëren van een economische vrije markt. In de eerste helft van de 20ste eeuw echter ruilde het Britse bedrijfsleven haar beleid van vrijhandel in voor een protectionistisch beleid. Het bedrijfsleven wou haar eigen economie beschermen tegen de invloeden van de Eerste Wereldoorlog en later de Grote Depressie.​[30]​ Er werd vanaf 1932 een importbelasting van 20% geheven op buitenlandse producten, met uitzondering van producten uit de Commonwealth.​[31]​  Hiermee gaf Groot-Brittannië aan dat de Commonwealth een belangrijke economische partner was en zou blijven in de toekomst. Als gevolg van deze handelsvoordelen met de Commonwealth zou de handelsactiviteit van Groot-Brittannië in de jaren ’30 en ‘40 doorslaan naar de Commonwealth en bleef de export naar Europa ver achter. In 1948 was in Groot-Brittannië minder dan 10% van de exportproducten bestemd voor de zes oprichtende leden van de EGKS en meer dan 50% voor de Commonwealth.​[32]​ 
	De meerderheid van het Britse bedrijfsleven zag het economische belang van de Commonwealth in omdat zijzelf handelsbelangen hadden in deze landen. In de 20ste eeuw zijn er meerdere lobbygroepen ontstaan die de belangen van het Britse bedrijfsleven hebben behartigd. Gedurende de jaren ‘50 en ‘60 hebben enkele lobbygroepen uit het bedrijfsleven een grote rol gespeeld in de handelsbelangen met de Commonwealth en Europa. Ik richt me in mijn onderzoek op de meest invloedrijke lobbypartij, de Federation of British Industries (FBI).​[33]​ Norman Kipping stond aan het hoofd van deze lobbygroep en hield nauwe banden met de Britse regering en regeringen op het Europese vasteland. Hij was een invloedrijk persoon die tussen het Britse bedrijfsleven en de premier in stond. Het contact tussen de lobbygroepen en de Britse politieke verliep met name via de Board of Trade, ministerie van Economische zaken en soms via Buitenlandse zaken.
	Al meteen na de Tweede Wereldoorlog begon de FBI met het opbouwen van netwerken in West-Europa.​[34]​ Deze samenwerking met andere belangengroepen is een eerste indicatie dat de FBI positief stond tegenover Europese integratie. Reeds in 1947 stelt de FBI in een rapport dat Groot-Brittannië niet kan blijven parasiteren op de behaalde voordelen met de Commonwealth. De Britse politiek moet inzien dat verdere internationalisering van het Britse bedrijfsleven essentieel is om de moeilijke economische tijden na de Tweede Wereldoorlog door te komen. ‘We, therefore, urge that all possible steps should be taken to indicate the desire of the United Kingdom to arrive at a basis of collaborator with the nations of Europe. Serious consideration should be given, even at the risk of some under-employment this winter, to making a good start with te export of coal to Europe, as an indicator of the genuineness of our wish to collaborate, and as a tangible means of assisting the economic recovery of those countries that form a large part of our traditional markets.’​[35]​ 
	Deze verklaring laat weinig twijfel bestaan over de positie die het merendeel van het Britse bedrijfsleven innam over Europese integratie. Zij steunden een minderheid van de politici eveneens voor Europese integratie was. Bij de Europese ontwikkelingen eind jaren ’40, begin jaren ’50 heeft de Britse politiek zijn oren niet laten hangen naar de lobby uit het bedrijfsleven. Pas vanaf halverwege de jaren ’50 begon de lobby van het bedrijfsleven invloed te hebben op de politiek. Juist in deze periode werd de macht van pro-Europa politici zoals McMillan groter. Het Britse bedrijfsleven wist haar machtspositie niet zelf af te dwingen, maar pas nadat er politieke wisselingen hadden plaatsgevonden. Het is mogelijk dat wanneer een politicus als McMillan eind jaren ’50 niet op belangrijke politieke posities terecht waren gekomen de lobby van het Britse bedrijfsleven wederom geen invloed op het politieke beleid had gehad.













H2 Eerste Britse initiatieven tot Europese integratie.

Europese integratie volgens Groot-Brittannië 
	De kansen op een Britse toetreding tot een economische unie werden in 1955 na de Conferentie van Messina nieuw leven ingeblazen. Vanuit de EGKS-lidstaten kwam er belangstelling voor een samenwerking of zelfs een toetreding van Groot-Brittannië. De lidstaten verwachtten te kunnen profiteren van de Britse markt. Enkele jaren eerder was duidelijk geworden dat het supranationale karakter de doorslaggevende factor was geweest waarom Groot-Brittannië niet met de onderhandelingen hadden meegedaan. Er werd besloten het niet over het supranationale karakter te hebben, maar een vrijblijvende invitatie naar Groot-Brittannië te sturen om tot nieuwe inzichten te komen.​[37]​ Het nieuwe kabinet Eden was bereid op deze nieuwe invitatie in te gaan. McMillan was begin 1955 benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Het pro Europese geluid wat hij in de voorgaande jaren liet horen kon nu in praktijk worden gebracht. Voor een mogelijke samenwerking moet aan beide kanten de behoefte en bereidheid zijn. Zowel de lidstaten van de EGKS als het Britse kabinet - weliswaar veranderd van Labour naar Conservative - zagen deze keer wel de voordelen in van vrijblijvende besprekingen over de toekomst van Europa en hun onderlinge relaties. Na enkele informerende gesprekken werd al snel duidelijk dat Groot-Brittannië geen beslissende rol zou gaan spelen. Mcmillan had weinig constructiefs in te brengen bij de bijeenkomsten. De wereld bestond voor Groot-Brittannië nog steeds uit drie wereldmachten, Verenigde Staten, Sovjet-Unie en zijzelf.​[38]​ De angst ontstond dat de deelname van Groot-Brittannië aan de gesprekken voor een verkeerde beeldvorming zou zorgen. 
	Na de besprekingen in Messina is er een nieuwe episode aangebroken in de Europese politiek van Groot-Brittannië. Tot 1955 hielden de Britten zich bewust afzijdig van Europese integratie, maar ook van de besprekingen tot Europese integratie. Groot-Brittannië had haar favorietenrol tot gesprekspartner in de aanloop naar Europese samenwerking in de jaren ‘40 niet ingevuld en deze doorgegeven aan Frankrijk. Tekenend was de weigering om überhaupt deel te nemen aan de voorbesprekingen naar een Schumanplan. Vanaf 1955 wou Groot-Brittannië niet meteen aan volledige Europese integratie, maar zal het zich wel inmengen bij de besprekingen. Sterker nog het brengt eigen initiatieven in de besprekingen met de West-Europese mogendheden. 
	Europese integratie in de periode 1955-1959 moet niet verward worden met een naderende deelname aan de EEG. In een rapport van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de definitie van integratie in deze jaren duidelijk. Economische samenwerking en overleg tussen de West-Europese landen moest geschieden in de OEEC.​[39]​ Deze organisatie was in 1948 opgericht om de Amerikaanse investeringen uit de Marshallhulp op een juiste manier te verdelen in Europa. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vond dat de op te richten EEG en op te richten bredere EFTA besprekingen moesten houden onder deze instelling. Europese integratie betekende dus niet dat er werd ingezet op toenadering tot de EEG.
 	De Britse interpretatie Europese integratie in deze periode hield een algemene hervorming in van de Europese instellingen tot een overzichtelijke eenheid. Het streven was niet dat ieder land was aangesloten bij of de EEG of de EFTA, maar dat er tussen de verschillende organisaties meer overleg plaatsvond. Zo hoopte het ministerie van Buitenlandse zaken bij het aantreden van MacMillan als premier dat in de toekomst in Europa een Parlement werd ontwikkeld waar vier soorten vergaderingen konden plaatsvinden.​[40]​ Het was onderverdeeld in de onderwerpen politiek, economie, sociale en culturele aangelegenheden en defensie. Deze vergaderingen waren erop gericht inzicht te krijgen in elkaars beleid.  Anders gezegd, de Britse hoop op integratie moet gezien worden als een hoop op meer transparantie tussen de Europese landen door een overzichtelijkere structuur van de Europese instellingen. 

Invloed ‘speciale band’ met VS
	De Suezcrisis die in 1956 plaatsvond zou aanzienlijke invloed op het gebied van het Europese integratieproces van Groot-Brittannië hebben. Op zowel binnenlands en buitenlands vlak had de Suezcrisis gevolgen voor het beleid. Intern ontstond er onenigheid over het aandeel en de geloofwaardigheid van zittend premier Eden. Hij werd op 10 januari 1957 door McMillan opgevolgd.  Met het aantreden van het kabinet McMillan werd het startschot gegeven voor de uitvoer van een nieuw buitenlands beleid. 
Het was duidelijk dat verandering noodzakelijk was om de internationale blamage teniet te doen en te voorkomen dat Groot-Brittannië zou afglijden tot een nietszeggend geïsoleerd land. Internationaal gezien had de positie en het imago van Groot-Brittannië tijdens een Suezcrisis een flinke deuk opgelopen. Het was Groot-Brittannië duidelijk geworden dat de evolutie van de internationale positie van kolonisator tot invloedrijke schakel in de internationale politiek niet realistisch was zonder de onvoorwaardelijke steun van de Verenigde Staten. De band die Groot-Brittannië van oudsher had met de Verenigde Staten moest stevig worden aangehaald. Na de Suezcrisis is er tussen de VS en Groot-Brittannië hechte samenwerking ontstaan in de internationale politiek. Deze samenwerking wordt aangeduid als de ‘speciale band’ tussen de twee landen. Tot op de dag van vandaag is de speciale band in stand gebleven. In de Koude Oorlog werd deze band door Groot-Brittannië gemotiveerd door het communistische gevaar dat constant op de loer lag. In een rapport van de Foreign Office uit januari 1958 gericht aan de VS wordt verklaard dat Groot-Brittannië niet langer alleen de strijd tegen het communisme in Europa kan dragen. Het is noodzakelijk de krachten tussen de Atlantische machten te bundelen om te voorkomen dat de politieke en economische stabiliteit in gevaar komt door het communisme.​[41]​ Om te voorkomen dat Groot-Brittannië een nieuw trauma als de Suezcrisis mee zou maken was de speciale band met de VS zeer kostbaar. Voor McMillan zou de houding van de VS van grote invloed zijn op zijn Europese politiek. De speciale band in gevaar brengen door tegen haar bondgenoot in te gaan zou de mogelijkheid vergroten geïsoleerd te komen staan. 
 	Er is discussie mogelijk over het aanhalen van de banden met de VS door Groot-Brittannië. De beslissing van de VS om niet in te grijpen om haar Westerse partners te helpen zegt veel over haar visie ten opzichte van haar partners. Uit deze politieke houding van de VS valt te concluderen dat ze het niet zouden dulden dat een bondgenoot een beleid zouden doorvoeren dat haaks op dat van de VS stond. Initiatieven van bondgenoten konden enkel doorgang vinden wanneer de VS ermee kon leven. Het probleem van de ‘speciale band’ tussen de VS en Groot-Brittannië wordt daarmee meteen blootgelegd. De twee landen zouden nooit op gelijke voet komen te staan. Hier ging men echter wel vanuit in het nieuwe buitenlandse politieke beleid van Groot-Brittannië. De VS ging hier handig mee om door tijdens vergaderingen tussen de President en McMillan steeds te benadrukken dat de speciale band zichzelf de afgelopen jaren had bewezen. Hieraan werd wel toegevoegd dat het kon lijken alsof de VS soms weinig interesse in de speciale band had, maar dit werd afgedaan met de redenatie dat het internationaal gevaarlijk kon zijn dat de speciale band openbaar zou worden.​[42]​  
	Groot-Brittannië trachtte een verwarrende positie in de wereldpolitiek in te nemen door de bindende schakel tussen Europa en de VS te zijn. Naast dat het door veel landen niet gewenst was zou het tevens voor moeilijkheden zorgen bij de latere debatten over Europese integratie. Volgens Frankrijk zou Groot-Brittannië geen oprecht Europees land meer zijn omdat het zijn oren zou laten hangen naar de VS.​[43]​ Dit alles om de speciale band niet in gevaar te brengen.  Er ontstond onenigheid binnen de Britse politiek in hoeverre men zich op de VS moest gaan richten in hoeverre op Europa. Een politiek zonder Europa bleek echter een politiek van vervlogen tijden.  
	
EFTA
De steun voor de hernieuwde politiek was eind 1956 aanwezig in de Britse politiek en onder de Britse bevolking. Zelfs de Britse pers was enthousiast over het Britse idee van een Europese samenwerking.​[44]​ Een vrijhandelsorganisatie waarbij de banden met de Commonwealth bleven behouden en met andere Europese landen economische voordelen te behalen vielen klonk vooral voor industriëlen als muziek in de oren. In het Kabinet werd aangestuurd op een organisatie naar Britse voorwaarden en vanuit die instelling een samenwerkingsverband op te zetten met de EEG.​[45]​ In de periode 1955-1959 was het voor het Britse kabinet nog geen optie om lid te worden van de EEG. Met name haar supranationale karakter en het moeten opgeven van de handelsvoordelen met de Commonwealth weerhield het kabinet van een lidmaatschap aan de EEG. Groot-Brittannië moest zorgen een goede gesprekspartner te worden van de toekomstige economische unie van deze landen omdat ze anders daar op economisch vlak de tol voor zouden moeten gaan betalen.​[46]​ Het potentieel van de op te richten EEG werd door Groot-Brittannië erkend. 
	Het reeds in mei 1956 ontworpen Plan G kwam nu van de vloer. De European Free Trade Organisation moest een laagdrempelige vrijhandelsorganisatie worden waarbij de lidstaten individueel externe handelstarieven mochten vaststellen. Voor Groot-Brittannië was dit zeer belangrijk omdat ze naast de EFTA ook economisch konden blijven profiteren van de gunstige handelstarieven met de Commonwealth. Ieder Europees land - dus ook de EGKS-lidstaten - konden onder eigen voorwaarden lid worden van deze vrijhandelsorganisatie. Dit idee was gebaseerd op de ‘driecirkel’ politiek die door Groot-Brittannië al sinds eind jaren ’40 werd aangehouden. Groot-Brittannië moest evolueren van koloniale machthebber naar de belangrijkste verbindingsschakel tussen de Verenigde Staten, Europa en de Commonwealth.​[47]​  
	Met name vanuit het Britse bedrijfsleven was er oren naar Plan G. Reeds in 1954 gaf de lobbygroep voor het Britse bedrijfsleven te kennen dat nauwere betrekkingen met de EGKS aanzienlijke voordelen zouden opleveren voor de Britse economie. Tijdens de oriënterende besprekingen die werden gehouden tijdens de Conferentie van Messina kreeg de pro-Europese houding van het Britse bedrijfsleven opnieuw een stimulans. Het eurokritische vaktijdschrift Birmingham Chamber of Commerce Journal liet zich positief uit over Europese integratie. Zij zagen in het succes van EGKS als een gegronde basis voor een toekomstig succes van een volledig geïntegreerde economische markt in Europa. De eeuwenoude verschillen die ten grondslag hadden gelegen aan politieke instabiliteit zouden door Europese integratie worden beperkt.​[48]​ 
	Het plan van de EFTA zorgde ervoor dat een heikel discussiepunt niet langer de Europese integratie in de weg hoefde te staan. De Britse politiek, maar zeker ook het Britse bedrijfsleven had het gevoel dat het bij beslissing om lid te worden van de EGKS moest kiezen tussen of Europa of de Commonwealth. Dit probleem zou zich eveneens voordoen bij een mogelijke toetreding tot de EEG.  	
	De directe aanleiding om de EFTA op te richten voor Groot-Brittannië was de angst om politieke invloed in de wereld te verliezen. De Suezcrisis bracht nieuwe inzichten bij de Britten over waar ze staan in de wereldpolitiek. Sceptici worden de mond gesnoerd met het feit dat de oude militaire wereldmacht individueel weinig invloed heeft in de wereld. In de bipolaire machtsstructuur dienen zij te opereren door samenwerkingsverbanden aan te gaan met Westerse bondgenoten om sterk te staan in de naoorlogse wereld. De algemene aanname dat Groot-Brittannië na de Suezcrisis zich volledig is gaan richten op de Verenigde Staten moet genuanceerd worden. Het heeft ook de angst vergroot dat er binnen het Westerse machtsblok een scheuring zou kunnen ontstaan tussen de VS en de Europese mogendheden. In de politieke beslissing om nauwer te gaan samenwerking met de Westerse bondgenoten lag de angst voor het communisme ten grondslag.​[49]​ De politieke argumentatie die eind jaren ’40 was gebruikt om binnen het Westerse machtsblok samenwerkingsverbanden op te richten kwamen ook nu om de hoek kijken in Groot-Brittannië. Om scheiding tegen te gaan - wat dreigde door de anti-VS houding van Frankrijk - vond het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de blik ook op Europa moest worden gericht. Groot-Brittannië moest een belangrijke schakel worden tussen Europa en de VS. 

Doodgeboren EFTA; EEG komt in beeld
	Na de oprichting van de EEG op 1 januari 1958 bleef McMillan pogingen ondernemen om in contact te blijven. In pogingen om een samenwerkingsverband op te bouwen met de EEG stuit de nieuwe premier op verzet vanuit binnen- en buitenland. Zo ontstonden er belangengroeperingen onder boeren en industriëlen die bang waren dat hun concurrentiepositie en de handel met de Commonwealth in gevaar dreigden te komen.​[50]​  Vanuit het buitenland kwam de weerstand van de Franse generaal Charles De Gaulle - aangetreden op 1 juni 1958 - was bang dat de EFTA de economische belangen van de EEG zou gaan schaden. Daarnaast heerste er bij De Gaulle antipathie jegens de meest naaste bondgenoot van Groot-Brittanië, de VS.  De drijfveer voor Mcmillan was daarentegen de angst dat de EEG zou uitgroeien tot een politieke en economische macht waardoor de positie van Groot-Brittannië in gevaar zou komen. 
	De moeizame onderhandelingen om verdragen te sluiten tussen de nog op te richten EFTA en de EEG leggen een ander aspect van McMillan bloot. Hij had geen voorspelbaar gedrag en beleid. Wanneer McMillan onder druk kwam te staan nam hij vaak emotionele beslissingen die rationeel gezien niet altijd voordelig waren.​[51]​ Zo konden ‘emotionele uitbarstingen’ zorgen voor harde taal tegen  bondgenoten en onderhandelaars waardoor een toch al gespannen relatie verder onder druk kon komen te staan, waar juist ontspanning was geboden. De soms onvoorspelbare ‘harde houding’ van McMillan vergemakkelijkten de onderhandelingen met de EEG-landen en de VS niet. 
	Toch besefte McMillan al snel dat de EFTA slechts een instrument van tijdelijke aard zou kunnen zijn.​[52]​ De EGKS had zich al bewezen en McMillan verwachtte dat de stabiliteit in West-Europa op de lange termijn via de EEG zou uitgroeien. Om te voorkomen dat een scheiding tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland - wat zich aan het ontwikkelen was sinds eind jaren ’40 - definitief werd vond MacMillan dat het contact met de EEG behouden moest blijven. De angst om een tweede keer ‘de boot te missen’ en geïsoleerd te komen staan in de wereldpolitiek beheerste de groep pro-Europeanen in de Britse politiek. De politiek mag dan ambivalent zijn, maar het is tevens te duiden als pragmatisch. Door de ‘push en pull’ tactiek van McMillan bleef Groot-Brittannië contact en onderhandeling met de EEG behouden zonder dat er onoverkomelijke toezeggingen werden gedaan.​[53]​ Vanaf eind 1959 zag McMillan in dat gewenst of ongewenst een nauwe samenwerking met continentaal Europa - al dan niet binnen de EEG - noodzakelijk was voor de ontwikkeling van West-Europa alsmede dat van Groot-Brittannië.
	De weifeling over het succes wat de - in ontwikkeling zijnde - EFTA moest gaan brengen voor Groot-Brittannië werd vergroot door de afwijzende houding van de continentale macht in West-Europa. Volgens Jacqueline Tratt was deze twijfel niet van economische aard maar lag er een aloude Britse wereldpolitiek aan ten grondslag. Groot-Brittannië wilde de leider van een Europa zijn waarvan het politiek en economisch gezien steeds meer van losgesneden werd mede door haar eigen vastgeroest politiek en de nieuwe Europese leider die de Britse buitenlandse politiek ernstig wantrouwde.​[54]​ 	 
	Daarnaast steunde bondgenoot VS het plan voor een Europese vrijhandelzone buiten de EEG om totaal niet.​[55]​ De EFTA zou veel vrijblijvender zijn dan de EEG. De politieke invloed die de VS in Europa via de EFTA zou hebben zou verwaarloosbaar zijn. Enkel Groot-Brittannië zou als groot invloedrijk land lid zijn. De ruggengraat van de EEG bestond uit Frankrijk en Duitsland, twee landen die invloedrijk waren op het continent. Het was veel aantrekkelijker politieke invloed te kunnen hebben op deze opstandige staten in het Westerse machtsblok. De economische voordelen waren voor de VS bij de EFTA niet groter dan bij de EEG, dus leek om politieke redenen de EFTA geen noodzaak. Sterker nog de destabiliserende functie van de EFTA in Europa baarde VS zorgen.​[56]​ Dit instituut zou de broze relatie tussen de VS en Groot-Brittannië aan de ene kant en Frankrijk en Duitsland aan de andere kant verslechteren. Deze reactie van de VS kwam bij McMillan hard aan. 
	Maar ook economisch gezien zijn er argumenten aan te wijzen waarom de ogenschijnlijke gunstige Britse oplossing voor Europese integratie weinig potentieel zou hebben. Met het mislukken van het plan om de toekomstige EFTA leden en de zes EEG leden te verenigen was het voordeel voor het Britse bedrijfsleven bijna volledig verdwenen. Groot-Brittannië exporteerde in de jaren ’50 binnen Europa met name naar grote economieën als Frankrijk en Duitsland. De uitvoer naar EFTA-landen Zweden, Denemarken,  Noorwegen, Oostenrijk, Zwitserland en Portugal liepen tot begin jaren ‘50 nog in lijn enigszins in lijn met de uitvoer naar de zes EEG landen, vanaf 1955 steeg de export naar de zes EEG landen explosief terwijl export naar de EFTA-landen ongeveer gelijkwaardig bleef.​[57]​ Juist de landen waarmee handelsvoordelen voor het Britse bedrijfsleven zo gunstig zouden uitpakken deden niet mee. Aangezien de EFTA eerder voor politieke onstabiliteit dan voor de gewenste stabiliteit dreigde te zorgen in Europa leek het al voor haar definitieve oprichting totaal gefaald te hebben. 
	Groot-Brittannië vertrouwde bij de ontwikkeling van de EFTA volledig op de steun van de VS die het door de ‘speciale band’ had. De twee landen gaven echter ieder een verschillende invulling aan het belang van de speciale relatie.​[58]​ De VS beroept zich op de speciale band wanneer het hen uitkomt. Zo hoopte men dat ze via een lidmaatschap van Groot-Brittannië aan de EEG de speciale band die met dit land hadden konden implementeren in de EEG. De Verenigde Staten zag de speciale band die er gecreëerd was niet als iets exclusiefs. Groot-Brittannië hechtte bij internationale acties echter wel veel waarde aan de speciale band en zou de reactie van de VS in zo’n situatie als veel belangrijker en dwingender zien als andersom. Groot-Brittannië zag de speciale relatie met de VS als een duurzame band waar de internationale politiek voor de lange termijn op gebouwd kon worden. De toekomstvisie van de VS was eveneens anders. De hoop dat Groot-Brittannië op termijn zou toe treden tot de EEG was gebaseerd op de hoop dat Groot-Brittannië minder op de speciale band met de VS hoefde te vertrouwen bij hun internationale politiek.​[59]​ Het ongebreidelde vertrouwen van Groot-Brittannië - en dan met name premier McMillan - in de speciale relatie zorgde keer op keer voor teleurstellingen en onvoorziene wijzigingen in het Europese beleid van Groot-Brittannië eind jaren ’50 en begin jaren ’60.   

H3 Drijfveren McMillan in aanloop naar beslissing om lidmaatschap bespreekbaar te maken.

Om de politieke beslissingen die vanaf 1959 zijn genomen richting integratie in de EEG te kunnen analyseren op hun invloed moeten een aantal belangrijke punten van de interne politieke situatie worden aangehaald. Op 8 oktober 1959 vonden Britse parlementsverkiezingen plaats. Onder het Britse electoraat was Europese integratie een delicate zaak. De keuze voor een vrijhandelsorganisatie waarbij banden met de Commonwealth behouden bleef had hun steun. Dit is een van de redenen waarom McMillan - die persoonlijk de voorkeur leek te geven aan een nauwere samenwerking met de EEG -  in eerste instantie vasthield aan de in ontwerp zijnde EFTA.  In de aanloop van de verkiezingen was het te riskant voor McMillan om openlijk aan te kondigen verder te willen integreren binnen Europa. Het risico mocht niet gelopen worden dat een pro-EEG politiek voor een historische nederlaag zou zorgen.​[60]​  Dit gebeurde dan ook niet, ten opzichte van de verkiezingen in 1955 kregen de Conservatieven nog eens 20 Lagerhuiszetels erbij en hadden ze met 365 zetels een solide meerderheid​[61]​ om onder leiding van McMillan de volgende jaren te bouwen aan een nauwere Europese samenwerking. Deze politieke opstelling van McMillan bevestigd nogmaals dat hij een pragmatisch politicus met een afwijkende visie was. Wederom zorgde hij ervoor dat hij een duidelijk meerderheidskabinet met steun van de bevolking kon samenstellen alvorens hij zijn eigen visie zou uitvoeren. Zijn eigen visie heeft meermaals tijdelijk plaats moeten maken voor een ander beleid, maar steeds vanuit pragmatisch oogpunt.
	Een ander punt van aandacht is de transparantie van het Europese debat. Tot en met 1959 was Europese integratie geen centraal politiek issue in de Britse politiek.​[62]​ Zo was er geen apart departement wat zich moest richten op de mogelijkheden en obstakels bij verdere Europese integratie. De ministeries van Landbouw, visserij en voedsel, Handel, Buitenlandse zaken, Koloniale zaken en Commonwealth-relaties hadden ieder raakvlakken met Europese integratie. Echter hadden ze geen van allen de verantwoordelijkheid om een beleidsplan op te zetten voor toekomstige onderhandelingen met EEG-leden. De handelende macht in dit proces was de premier. Hij betrok ministers in het privéoverleg over de EEG die niet op basis van hun ministerie waren gekozen, maar van wegen hun steun aan de Europese zaak. Voor veel leden van het kabinet McMillan was de Europese zaak tot 1960 een randzaak.​[63]​ In de Cabinet Papers tussen 1957-1959 worden Europese aangelegenheden meestal besproken als één van de vele onderwerpen die op het programma stonden. Zo stond bijvoorbeeld de Berlijn-crisis veel vaker op het programma bij algemene vergaderingen debatten over Europese samenwerking.
	Dit laatste punt wordt nog eens extra onderstreept als we het verslag bekijken van de wekelijkse kabinetsvergadering van 1 september 1959.​[64]​ In deze periode zouden tussen privéoverleggen tussen ministers en McMillan hebben plaatsgevonden. Het had niet onlogisch geweest als er in de kabinetvergadering iets hiervan besproken had worden. Echter werd het grootste gedeelte van de vergadering in beslag genomen door het bezoek van president Eisenhouwer aan Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Op 29 en 30 augustus was de president in Londen en heeft hij gesprekken gehad met McMillan en de minister van Buitenlandse Zaken. De twee landen hebben visies uitgewisseld over de Berlijnse kwestie en de houding van Chroesjtsov daarin, Amerikaanse nucleaire tests, dekolonisatie van Algerije, ontwapening via de Verenigde Naties, importtarieven in de VS voor wol en militaire invloed van VS en Groot-Brittannië in het Midden-Oosten. Geen woord wordt er geroerd over de positie van Groot-Brittannië in Europa, dan wel over de EFTA of EEG. 

Structurele problemen van Groot-Brittannië
	Groot-Brittannië keek rond 1959 tegen een aantal structurele problemen aan die door een deelname aan de EEG opgelost konden worden.​[65]​ Het vooruitzicht deze problemen grotendeels opgelost zouden kunnen worden woog voor MacMillan zwaarder dan de nadelen die eraan kleefden.
	De structurele problemen die waren ontstaan zijn uit te splitsen in drie soorten. De eerste beslaat een tweetal angsten die veel invloed hebben gehad op de Britse politiek. De belangrijkste is de angst om in een isolatie te raken in de wereldpolitiek als Groot-Brittannië zijn bondgenoten niet gehoorzaamd. Deze niet wenselijke positie in de wereldpolitiek kan worden bekeken vanuit politiek en economisch perspectief. Vanuit economisch perspectief tekent zich eind jaren ‘50 een scenario af waarbij Groot-Brittannië van verschillende markten losgesneden dreigde te raken. Groot-Brittannië dreigde binnen Europa de slag te missen wanneer het geen economische markten aan zich gebonden wist te houden. De hoop op een aantrekkende economie dat uit de handelsvoordelen met EFTA-landen zou moeten ontstaan kwam in het gevaar door het internationale ontvangst van de EFTA. Zowel de VS als de EEG zagen weinig voordelen in een samenwerking met de EFTA. Het gevaar ontstond dat deelnemende landen hun heil bij de EEG zouden gaan zoeken.​[66]​
	Deze angst raakte de achilleshiel van een proces waarin Groot-Brittannië zich al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog noodgedwongen in bevond. Dit proces besloeg de evolutie van koloniale wereldmacht naar een secundaire macht in de wereld. Het is discussieerbaar in hoeverre Groot-Brittannië in de jaren ’50 geaccepteerd heeft dat de vroegere rol van wereldoverheerser een gesloten boek was en zich diende te schikken in een rol op het tweede plan, maar Groot-Brittannië heeft haar wereldpolitiek moeten aanpassen aan haar nieuwe rol. Om bij deze nieuwe rol minder invloed te hebben was gezien het verleden minder prettig. De angst om meer kwijt te raken dan nodig had invloed op de Britse politiek. De hoop om zo min mogelijk wereldinvloed kwijt te raken zorgde ervoor dat Groot-Brittannië bij de internationale politiek extra hamerde op politieke stabiliteit en het liefste onder haar vlag. De mogelijkheid dat er EFTA-landen uiteindelijk aansluiting zouden gaan zoeken bij de EEG was economisch gezien een negatieve ontwikkeling, maar ook voor de politieke invloed van Groot-Brittannië. Het opzeggen van deze landen van een Britse samenwerking zou de positie van Groot-Brittannië verzwakken.​[67]​ 
	In zijn memoires is McMillan duidelijk over de EEG. “For the first time since the Napoleonic era the major continental powers are united in a positive economic grouping, with considerable political aspects, which, although not specifically directed against the United Kingdom, may have the effect of excluding us both from European Markets and from consultation in European policy.”​[68]​ McMillan zag dat de EEG de macht had landen met een zeer verschillend verleden succesvol samen te laten werken in een economische unie en op deze manier politieke stabiliteit genereren. Probleem was dat ten minste de schijn zich ophield dat de samenwerking tegen Groot-Brittannië gericht was terwijl het dit stabiliserende instituut juist toejuichde. Zoals we al hebben gezien was bij McMillan het beeld gerezen dat de EEG een blijvende invloedrijk instituut zou blijven in de toekomst. Het was voor Groot-Brittannië aantrekkelijk om deel uit te kunnen maken van een instituut dat voormalige vijanden succesvol aan elkaar wist te binden. De economische unie zou een veilige haven zijn voor de tanende Britse machtsinvloed. 
	 De tweede angst richt zich niet op de positie van Groot-Brittannië in de wereld, maar speelt zich af op een andere schaal. Groot-Brittannië was bang dat het binnen het Westerse Blok tot een breuk kan komen. Via een mogelijke breuk tussen bijvoorbeeld de VS en Frankrijk zou in Frankrijk - waar de communisme als relatief veel aanhang ​[69]​ - het communisme de macht kunnen grijpen. Een dergelijk scenario zou een mokerslag zijn voor de Westerse mogendheden en een domino-effect kunnen hebben op andere landen binnen het Westerse Blok. Door dit zelfversterkende effect was het mogelijk dat Groot-Brittannië binnen Europa geïsoleerd kon komen te staan en het in het ergste geval zelf onder communistische dreiging kwam te staan. Deze angst had weer invloed op hoe Groot-Brittannië zich in deze jaren opstelde bij internationale besprekingen of bij kleine onenigheden tussen Westerse bondgenoten. Het probeerde altijd de heler te zijn van kleine problemen tussen twee landen. Dit wordt door de landen zelf vaak vertaalt in bemoeizuchtigheid.​[70]​ 
	De angst om geïsoleerd te komen staan werd bij McMillan ingegeven door de koele houding die in de jaren ’50 in Frankrijk was ontwikkeld jegens Groot-Brittannië. “The French are not United about the political and economic advantages to them of the European Economic Community, but all three groups (…)​[71]​ of French supporters of the Community have an interest in excluding the United Kingdom from it.”​[72]​ Deze Franse houding zorgde voor een paradox. McMillan wilde deze situatie voorkomen door richting de EEG te bewegen, maar de Franse houding zou deze beweging juist proberen te frustreren. Deze angst om binnen Europa te worden buitengesloten met een scheuring binnen Europa als gevolg kan worden gezien als een argument voor McMillan om in te gaan zetten op verdere Europese samenwerking. De manier waarop Frankrijk deze angst duidelijk liet worden was daarentegen juist een twijfel voor McMillan om toe te treden. Wat zijn de kansen voor toetreding na onderhandelingen met een onwelwillende leider als de Gaulle?  
	Een tweede structureel probleem van Groot-Brittannië was de economische ontwikkeling. De economie in Groot-Brittannië in de jaren ’50 stagneerde, maar er vond nog wel economische groei plaats.​[73]​ Echter was deze economische groei minder dan de groei van de EEG-landen, en dan met name Duitsland.​[74]​ Ook op dit gebied was er de angst dat Groot-Brittannië economisch gezien achterop zou raken en als gevolg daarvan ook een verdere afname van haar positie in de wereld. Ondanks de handelsvoordelen die Groot-Brittannië had met haar ex-koloniën in de Commonwealth moest het op de een of andere manier toch iets verkeerds doen. Het succes van de economische samenwerking  tussen de zes leden van de EGKS (en EEG) had aantrekkingskracht op Groot-Brittannië. 
	Volgens Rollings heeft de defensieve economische politiek van na de Tweede Wereldoorlog voor een zwakke concurrerende positie van de Britse industrie ten opzichte van andere landen gezorgd.​[75]​ In de jaren na de oorlog is er vanuit het bedrijfsleven - onder leiding van de FBI - een lobby opgezet die er bij de politiek op aandrong de Britse economie in sommige sectoren te beschermen tegen moordende concurrentie van buitenaf.​[76]​ In een economisch onzekere wereld vlak na de Tweede Wereldoorlog was dat niet onlogisch. Het probleem is dat deze politiek in Groot-Brittannië bleef bestaan in de jaren ’50. Doordat landen als Frankrijk en Duitsland binnen de EEG complementair waren aan elkaar wisten ze juist door concurrentie een dynamische economie te genereren. De Britse industrie moest worden omgevormd wilde het in de toekomst kunnen concurreren op de wereldmarkt. Een koerswijziging kon worden ingezet met een nauwere Europese samenwerking.
	 Het laatste grote structurele probleem was gericht op Groot-Brittannië als militaire macht. Er was tussen Groot-Brittannië en de VS een discussie gaande in hoeverre Groot-Brittannië haar militaire macht in Duitsland - tegen communistische dreiging - kon en moest behouden.​[77]​ De kosten voor het onderhouden van de legermacht in Duitsland was rationeel gezien nauwelijks meer op te brengen, terwijl daar van Frankrijk en Duitland weinig openheid tegenover stond. Groot-Brittannië hoopte echter met deze legermacht en de kennis over nucleaire wapens een sterke troef in handen het hebben voor de onderhandelingen tot lidmaatschap van de EEG. 
	Als we verder kijken dan de mogelijkheden die McMillan had om zijn troefkaart uit te spelen is de militaire positie waarin Groot-Brittannië zich bevond schrijnend.  Het kon financieel gezien haar leger in Duitsland nauwelijks op de been houden, terwijl een halve eeuw van tevoren de Britse Royal Navy heerser was over de wereldzeeën. In de onzekere internationale verhoudingen van de Koude Oorlog was het wederom een reden voor Groot-Brittannië om de steun te vergaren van zo veel mogelijk bondgenoten en toe te treden tot een economisch sterk blok. Economische stabiliteit brengt politieke stabiliteit met zich mee. 
	Eigenlijk is er nog een structureel probleem dat veel invloed zal hebben op de besluitvorming van McMillan en later ook het Kabinet McMillan voor de lidmaatschapsaanvraag voor de EEG. Dit probleem is echter van een iets andere aard omdat het de belangrijkste oorzaak is waarom het besluitvormingsproces vertraging oploopt. De band die Groot-Brittannië had met de Commonwealth heeft is van grote waarde. Tot en met de jaren ’50 werd er speciaal gelet op de bescherming van de handelsstromen met de Commonwealth. De band met de Commonwealth was niet alleen van economische aard maar meer nog van culturele aard. De eeuwoude banden van Groot-Brittannië met de Commonwealthlanden had geresulteerd in een gemeenschappelijke cultuur. Er was een relatie opgebouwd tussen de landen, waardoor het cultureel gezien wenselijk was de nauwe band te consolideren. De gunstige exportcijfers waren een bevestiging van het belang van deze nauwe band.​[78]​ Groot-Brittannië liet in haar beleid zien dat het er alles aan deed de belangen van de Commonwealth tijdens het hele proces zo goed mogelijk te willen afhandelen. Zo stelt McMillan in een rapport over de relatie tussen de Commonwealth en Europa: “Our main conclusion was that the approach to the Commonwealth must be on the basis that it is not possible to make an assessment of the conditiën which would meet our own requirements and those of the Commonwealth which we woudl need to secure if we were to accede to the Treaty of Rome.”​[79]​ In de onderhandelingen met de EEG zou Groot-Brittannië er ook alles aan proberen te doen haar speciale handelsvoorwaarden met de Commonwealth te behouden. De relatie met de Commonwealth werd door Groot-Brittannië aangehaald als de reden waarom er in de Britse politiek zo lange bedenktijd is geweest over het aanvragen van een EEG-lidmaatschap.​[80]​ 

Overtuiging van McMillan
Willen we achter de motieven komen die de discussie over de toetreding tot de EEG hebben aangezwengeld zullen we ons ten eerste moeten richten op de motieven van McMillan zelf. Hij had immers zeer grote persoonlijke invloed bij de ontwikkeling van de visie. Bij privéoverleg eind 1959 bleek hij steeds de spil te zijn die bleef hameren op Europese integratie in de richting van de EEG. Hij liet kabinetsleden deelnemen aan de vergaderingen die in de ogen van McMillan een constructieve bijdrage konden leveren aan de discussie over een toekomstige deelname aan de EEG. 
	Twee veel voorkomende manieren waarop een visie van een persoon wordt gebaseerd zijn angst en overtuiging. Hoewel de kaart EFTA het goed had gedaan bij het electoraat bleek de realiteit anders. Vanaf eind 1958 werd het duidelijk dat het oorspronkelijke plan van McMillan om de EEG-leden te willen betrekken in de EFTA niet haalbaar bleek door de negatieve houding van met name Frankrijk. Onderhandelingen tussen de op te richten EFTA en de EEG werden door de Gaulle gefrustreerd en hadden geen toekomst. Er was nog een andere reden voor Groot-Brittannië om vaart achter de EFTA te zetten. Er was angst dat de negatieve houding van Frankrijk zou afstralen op toekomstige EFTA-leden. Belangrijke handelspartners als Denemarken zouden wanneer onderhandelingen te lang zouden duren wellicht kiezen voor een deelname aan de EEG.​[81]​ Angst om geïsoleerd te komen staan binnen Europa - en op termijn wellicht in de wereld - was een chronisch verschijnsel in de Britse politiek. Het initiatief tot het oprichten van een vrijhandelsorganisatie is mede door deze angst gelanceerd door Groot-Brittannië.
	Deze angst werd vergroot door verontrustende berichten van de Britse ambassadeur in Parijs Gladwyn Jebbs. Er waren vanuit Frankrijk ideeën om tussen de Zes een politieke unie op te richten.​[82]​ De ambassadeur had namens Groot-Brittannië mogelijke interesse in een deelname aan een politieke unie uitgesproken uit angst verder verwijderd  te raken van de leidende landen van Continentaal Europa te missen. Hoewel Jebbs voor zijn beurt had gesproken, was zijn angst niet vreemd. De geruchten van een nog nauwere samenwerking tussen de EEG zonder Groot-Brittannië sloeg bij McMillan in als een bom. Er moest nu daadwerkelijk actie worden ondernomen wou Groot-Brittannië niet wederom de boot missen. Bij de oriënterende gesprekken voor de EEG op de Messina conferentie in 1955 dacht Groot-Brittannië dat op basis van hun verleden de EGKS-leden niet in een douane-unie zouden stappen zonder hen.​[83]​ Deze nonchalante houding was Groot-Brittannië net als bij de afwijzing van het Schumanplan duur komen te staan. Het was bij McMillan inmiddels duidelijk dat Groot-Brittannië niet hoefde te rekenen om mededogen van de EEG-leden wanneer er niet werd meegedaan met Europese plannen.
	Daarnaast is er de mogelijkheid dat een oprechte overtuiging in het systeem van de EEG ervoor heeft gezorgd dat McMillan de eerste oriënterende stappen richting de EEG heeft gezet. De conclusie die te trekken is uit passages uit voorgaande paragraven is dat McMillan al decennia een overwegend pro-Europees politicus was. Hij maakte zelf als minister van Buitenlandse Zaken de eerste initiatieven tot een Europees samenwerkingsverband ( dit was echter wel buiten de EEG om). Net als veel andere politici bleef één onderwerp van de Europese samenwerking steeds twijfels opwerpen. Groot-Brittannië - en ook MacMillan - was weinig gecharmeerd van toetreding tot een supranationale organisatie.
	Op een bepaald moment in 1959 moet bij McMillan de berusting zijn gekomen dat de positie van Groot-Brittannië centraal in de wereldpolitiek en centraal in de Europese politiek enkel gewaarborgd kon worden door in de supranationale organisatie te stappen. Met het toe geven aan dit gevoelige punt konden meer voordelen als nadelen aan worden behaald. De positie in Europa kon enkel veranderen wanneer er zelf initiatief werd genomen. Het supranationale karakter was niet het enige gevoelige punt waar Groot-Brittannië bij toetreding tot de EEG zijn genoegen mee moest nemen.​[84]​ Omdat de EEG een douane-unie was konden er geen gunstige handelsrelaties met de Commonwealth bewerkstelligd worden. Daarnaast was er de angst bij Groot-Brittannië dat het landbouwbeleid van de EEG schadelijk zou zijn voor Britse boeren. Vanuit de belangenorganisaties van boeren was er dan ook hevig verzet tegen elke mogelijke toenadering van Groot-Brittannië tot de EEG. 

Geopolitieke drijfveren
Sommige argumenten die McMillan aanhaalt voor de lidmaatschapsaanvraag gaan terug tot in de jaren ‘40. In deze periode zag hij samenwerking met Europa als een mogelijkheid tot politieke en militaire samenwerking.​[85]​ In deze periode waren politieke dan wel economische samenwerking voor McMillan reeds gekoppeld aan de positie die Groot-Brittannië internationaal moest bekleden. Samenwerking binnen Europa werd door McMillan gezien als enige weg naar een machtig Europees continent. “We shall never unite Europe by dividing ourselves”​[86]​ De scheiding tussen Oost- en West-Europa die begin jaren ‘50 serieuze vormen begon aan te nemen kon niet worden tegengegaan als binnen West-Europa ook nog eens een scheiding tussen machten zou ontstaan. Een gemeenschappelijke machtsbasis in West-Europa moest het liefste zo breed mogelijk gedragen worden en dus niet enkel binnen de invloedssfeer van zwaargewichten als Frankrijk en Duitsland liggen.
	Kijkend naar de ontwikkelingen op het gebied van Europese integratie - dit is dus niet per definitie toetreding tot de EEG - in de jaren ‘50 dan zien we dat Groot-Brittannië een gestage beweging richting grotere Europese integratie maakt. De eerste stap is de ontwikkeling van een afwijzende houding naar elke vorm van betrokkenheid bij de EGKS, naar meepraten over de toekomstige EEG. Een tweede stap werd gezet door in de Grand Designs van 1956 op de proppen te komen met een Brits initiatief tot Europese economische samenwerking, met als doel de landen die niet met het supranationale karakter of bepaalde voorwaarden van de EEG niet konden leven toch te binden met de EEG-leden. De ‘scheiding’ binnen het Westerse blok die desastreus zou zijn voor de Europese eenwording kon hiermee worden opgeheven. Ogenschijnlijk een win-winsituatie voor iedere partij in West-Europa. 
	De besprekingen tussen De Gaulle en McMillan over een samenwerking tussen de op te richten EFTA en de EEG verliepen moeizaam. De Gaulle gaf in 1959 zijn veto tegen bilaterale afspraken tussen de twee Europese instituten.​[87]​ De hoop op een economische samenwerking tussen alle Europese landen was vervlogen. Een volgende stap zou kunnen zijn dat er beschermende maatregelen genomen zouden kunnen worden door de EEG tegen de EFTA. De internationale handelsstromen binnen Europa zouden op deze manier in gevaar komen evenals de politieke verhoudingen.​[88]​ Dit is één van de hoofdredenen waarom McMillan eind 1959 besloot een tweede optie te bekijken, een lidmaatschap van de EEG. Ook in dit geval bleef de Gaulle vasthouden aan zijn Europese politiek,  een ‘europe d’états’ zonder Groot-Brittannië.​[89]​
	Een tweede oorzaak die McMillan heeft doen kijken naar de alternatieve weg van de EEG is het bezoek van de Amerikaanse staatssecretaris Douglas Dillon. McMillan was na de Suezcrisis verantwoordelijk voor de nieuwe buitenlandse politiek die werd ingeslagen. De ‘speciale band van vertrouwen’ die met de VS was aangegaan moest volgens McMillan kostte wat kost behouden blijven. Het bezoek van Dillon begin december 1959 heeft McMillan bewust gemaakt dat de EEG wellicht de enige vruchtbare optie zou zijn tot Europese integratie.​[90]​ Het rapport wat na aanleiding van de gesprekken met Dillon werd opgemaakt laat doorschemeren dat de VS een samenwerking tussen de EEG en de EFTA niet noodzakelijk acht voor de economische stabiliteit binnen Europa.​[91]​ De EFTA had voor de VS een mindere aantrekkingskracht omdat het uit leden bestaat die van veel kleiner economisch gewicht zijn als de EEG. De VS accepteerde het bestaan van de EFTA, maar was niet enthousiast om via dit orgaan handelsafspraken met Europa te regelen. De VS sprak openlijk uit dat het de economisch unie om politieke redenen steunt, omdat deze een bindende machtsfactor moeten gaan vormen in West-Europa.​[92]​ 
	De grote angst van McMillan leek werkelijkheid te worden wanneer de VS niet de kant van Groot-Brittannië koos. De afwijzing van de EFTA door de VS en daarmee indirect de afkeuring van het Europese beleid van Groot-Brittannië had veel invloed op de standpuntbepaling van McMillan ten aanzien van EEG-lidmaatschap. McMillan was ervan overtuigd dat wanneer de Britse politiek geen gehoor zou geven aan de Amerikaanse roep om de EFTA te laten varen en zich te richten op de EEG, de ‘speciale band’ beëindigd zou worden door de VS.​[93]​  Het is wederom een bevestiging dat de speciale band tussen de VS en GB voor de VS van beperkte waarde is. Het besef dat Groot-Brittannië de steun van de VS kwijt kon raken en daarmee haar internationale positie op het spel zet leidde er bij McMillan toe dat hij zich actiever ging richten op de mogelijkheden tot een lidmaatschap met de EEG. Raakte Groot-Brittannië de VS kwijt dan was de transformatie van koloniale supermacht naar invloedrijke schakel in de internationale politiek mislukt. In dat geval zou Groot-Brittannië inderdaad afglijden naar een land in de periferie. Waar de VS koos voor de EEG werd McMillan in zijn pragmatisme bijna gedwongen ook voor de EEG te kiezen. McMillan redeneerde - ook al volgde dat niet helemaal zijn eigen ideaal - volgens het principe waar het meeste voordeel te behalen is tegen een zo klein mogelijk nadeel. 
	In zijn autobiografie vraagt McMillan zichzelf af waarom wat de echte reden was waarom Groot-Brittannië bij de EEG wilde. Waren de argumenten die McMillan tijdens de internationale besprekingen met de VS, Frankrijk en Duitsland hield niet te veel gericht op het overhalen van deze landen voor goedkeuring van Britse toetreding tot de EEG of een samenwerking tussen EEG en EFTA?​[94]​ McMillan doet de keuze tussen de EEG en de EFTA, de Britse landbouw en de Commonwealth af als een zeer lastige keuze. Maar de aansluiting bij de VS en het Frans-Duitse economische blok verliezen was geen optie.​[95]​ Groot-Brittannië moest centraal in de wereldpolitiek blijven handelen, niet afdrijven naar de periferie.

Economische drijfveren
Om de economische drijfveren van McMillan te onderzoeken moeten we ons focussen op de partijen die hem hebben kunnen beïnvloeden. Omdat McMillan geen econoom was kan hij op dit vlak veel minder een eigen visie hebben ontwikkeld dat op het gebied van de geopolitieke factoren. Volgens onderzoek van Neil Rollings hebben gedurende het premierschap van McMillan lobbygroepen uit het Britse bedrijfsleven en machtige industriëlen invloed gehad op het Europese integratieproces.
	Zoals in paragraaf 2.4 is te zien was onder de lobbygroepen de Federation of British Industries het grootst en het meest invloedrijk. De non-profit organisatie heeft echter niet gedurende de volledige integratieperiode een grote rol gespeeld. Daar het over de oprichting van de EFTA een uitgesproken positief geluid laat horen, is de FBI over toetreding tot de EEG sterk verdeeld.​[96]​  De verdeeldheid binnen de FBI was zo groot omdat het de belangen van de handel met de Commonwealth wilde verdedigen.​[97]​ Al in 1957 laat de FBI weten: “the general position of industry is in favor of an association with the Six, but not at any price.”​[98]​ Contacten met de FBI bood voordelen voor McMillan. Zo had de FBI veel inside information van het bedrijfsleven en de industriële sector van andere Europese landen waar de premier via de politiek niet achter kon komen. In een Europese politiek waar landen aan elkaar beperkte informatie verstrekken is dit heel aantrekkelijk.​[99]​ Hoewel het de FBI reeds in 1960 duidelijk was dat wanhopige pogingen tot bilaterale afspraken tussen de EEG en de EFTA een passeert station waren, wist het geen duidelijke visie neer te zetten over de toekomst met de EEG.​[100]​ Tekenend was dat pas enkele weken voor de lidmaatschapsaanvraag voor de EEG de FBI met een officieel statement naar buiten kwam dat het de mogelijke toetreding tot de EEG steunde.​[101]​
	Een organisatie die zich eveneens direct invloed had op de Britse Europese standpuntbepaling was de Overseas Trade Policy Committee, voorgezeten door directeur van Imperial Chemical Industries, Lincoln Steel.​[102]​ Echter werden ook zij pas zeer laat - juni 1961 - geconsulteerd over de visie van hun achterban. Slechts 36 Chambers of Commerce reageerden op de stemming,​[103]​ daarvan waren er 30 positief over toetreding tot de EEG.​[104]​ McMillan wist dus uiteindelijk ook de steun te krijgen van deze groep. Veel invloed hebben zowel de FBI en de OTPC niet gehad op de visie van McMillan
	Een kleine groep individuele zakenmannen kregen echter wel steeds meer de aandacht van McMillan. Zij hadden vanaf 1959 meteen al een positievere mening over een mogelijke toetreding tot de EEG. De EFTA had niet de toegang tot de grote Europese markten gebracht die ze hadden gehoopt. Vanaf oktober 1959 werden er geregeld vergaderingen belegd tussen de Prime minister, de Chancellor of Exchequer en individuele industriëlen.​[105]​ Door de zakenmannen werd de premier bevestigd in zijn visie dat toetreding tot de EEG voordelig kan zijn. Het lijkt er echter op dat de economische voordelen voor de premier van secundair belang waren.​[106]​ Hij motiveerde voor zichzelf en het kabinet toetreding tot de EEG als een politieke stap die gezet moet worden richting meer stabiliteit in Europa. Het Britse bedrijfsleven werd steeds enthousiaster gedurende de periode 1959-1961 over de economische voordelen die behaald kunnen worden.
	Er was echter geen volledig vertrouwen bij McMillan in de economische voordelen van een EEG lidmaatschap. De angst bestond dat de economische nadelen groter zouden zijn dan de voordelen. Door McMillan werd het meeste gevreesd voor de handelsrelaties met de Commonwealth. Begin 1960 liet McMillan kabinetslid Frank Lee onderzoek doen naar de economische gevolgen van een EEG-lidmaatschap en laat mogelijke alternatieven.​[107]​  In dit rapport kwamen enkele bepalende gegevens naar voren die McMillan zekerder heeft gemaakt van zijn zaak de weg van de EEG in te slaan.
	Het rapport bevestigde dat de internationale positie van Groot-Brittannië zou in gevaar komen als het zich niet richting de EEG bewoog. Daarnaast was toetreding nodig om marktvoordelen binnen Europa te behalen, deze waren noodzakelijk omdat de Britse economie zich steeds meer op de EEG ging richten. Als noodmiddel moest een samenwerkingsverband worden gecreëerd tussen de EEG en EFTA, maar gezien de recente ontwikkelingen had toetreding tot de Europese vrije markt de voorkeur.​[108]​ Het rapport voorzag problemen bij toetreding tot de EEG met de huidige EFTA-leden. Met het verbreken van de band  met de EFTA zou Groot-Brittannië in principe toegeven dat het eigen beleid gefaald had. Daarnaast zou toetreding een verzwakking van de band met de Commonwealth betekenen. Het economische belang van de Commonwealth werd teruggedrongen en ook hierin moest Groot-Brittannië haar eigen beleid de rug toekeren. Ten slotte hoefde Groot-Brittannië niet een grote verwelkoming te verwachten van de EEG-leden. Frankrijk zou het grootste obstakel worden om toe te kunnen tegen tot de EEG. De algemene conclusie van het rapport was dat Groot-Brittannië rationeel gezien genoodzaakt was toe te treden. Tevens is te analyseren dat economisch gezien het zeer belangrijk was voor Groot-Brittannië om zich naar Europa te bewegen, maar de geopolitieke redenen hangen hier zo nauw mee samen dat deze zowaar nog belangrijker werden geacht.​[109]​  Het moest grote concessies doen, maar die waren iets minder hevig dan de uiteindelijke politieke en economische voordelen die het kon behalen. Dit rapport had een dusdanige invloed op McMillan dat hij de prestige van GB ten spijt vanaf april 1960 zich volledig in heeft gezet voor toetreding van tot de EEG.​[110]​
	Voor McMillan waren de economische voordelen die met EEG-lidmaatschap te behalen belangrijke argumenten om genoeg steun te krijgen voor het plan. Zijn eigen drijfveren waren echter niet van economische aard, maar van geopolitieke aard. Zo zijn de besprekingen met buitenlandse functionarissen doorspekt met passages waarin McMillan voor de zoveelste keer hamert op het belang van politieke stabiliteit en internationale veiligheid. Wanneer McMillan zijn Grand Designs in december 1960 presenteert staat vast dat het besluit tot lidmaatschapsaanvraag bij de premier is uitgekristalliseerd. De Grand Designs was een plan van McMillan om de Westerse wereld te verenigen tegen het communistische gevaar.​[111]​ Hierin werd duidelijk dat hij vond dat Groot-Brittannië snel moet internationaliseren omdat het land individueel een economische en militaire krimp meemaakte.​[112]​ Hij benadrukte nogmaals dat er inderdaad sprake is van een economische noodzaak om zich meer op Europa te richten, maar dit niet een doel op zich was maar een middel om het hogere doel - internationale politieke stabiliteit - te bewerkstellingen. McMillan laat optekenen: “However bold a face it may suit us to put on the situation, excelsior from the strongest economic group in the civilised World must injure us. It is now not primarily an economic but a political problem and should be dealt with as such.”​[113]​ 










H4 Mate van invloed van internationale stabiliteit en veiligheid dan wel economische ontwikkeling bij besluit Kabinet MacMillan in 1961.

De tactiek van het steun vinden.
	Wanneer de premier zichzelf ervan heeft overtuigd dat voor de toekomst van Groot-Brittannië toetreding tot de EEG de beste oplossing is om interne en externe problemen een halt toe te roepen is het van belang steun voor de plannen te krijgen. In dit proces spelen drie partijen een essentiële rol om het plan tot een succes te kunnen brengen. Allereerst moet een meerderheid van de politici - dus de regeringspartij - achter het plan staan om de plannen in de binnenlandse politiek goed te keuren. De regering van MacMillan - bestaande uit de meerderheidspartij Conservative Party - was eind 1959/ begin 1960 nog sterk verdeeld. 
	Vervolgens is het van belang ook steun te krijgen van buiten de politiek. De premier zal duidelijk moeten maken welke belangen er bij toetreding tot de EEG gediend worden. Hoe duidelijker hij dat kan maken hoe groter de steun voor de plannen zijn. In deze periode zijn kranten als The Guardian, The Times en de Daily Mail dan ook een belangrijke middelen van voor- en tegenstanders om de bevolking te overtuigen van hun gelijk.​[114]​ Een derde maar niet minder belangrijke groep zijn de leden van de EEG zelf. Een land kan nog zo graag toe willen treden tot een samenwerkingsverband, wanneer er vanuit de bestaande leden geen behoefte bestaat een samenwerkingsverband aan te gaan zal die er zeer waarschijnlijk niet komen. Het is vooral belangrijk dat de machtige landen binnen het bestaande samenwerkingsverband voordelen kunnen halen uit de toetreding van een nieuw lid. 
	De Britse politiek dreigde ook hier in een spagaat te komen.. Al vanaf de onderhandelingen tussen Groot-Brittannië over de EFTA en de EEG moesten binnenland en buitenland bespeeld worden. Echter hadden de verschillende groepen in de samenleving ieder haar eigen belangen die met elkaar conflicteerden.​[115]​ Tijdens oriëntatiegesprekken met de EEG moesten Britse afgevaardigden er alles aan doen om met name Frankrijk te overtuigen van de toewijding die het in de EEG wilde leggen en gezamenlijk naar een nieuw en sterk Europa toe te werken. Dit verkooppraatje kon echter niet tegen de inwoners en de eurosceptici in de Britse politiek worden verteld. Tegen deze groep beloofde men steeds dat wanneer de onderhandelingen niet voordelig zouden zijn voor Groot-Brittannië, de onderhandelingen met de EEG  stil werden gezet.
	Binnen het kabinet hadden enkele ministeries de meeste invloed op de Europese integratie. Een belangrijke eerste indicator die aangeeft dat de politieke factoren bij de toenadering tot de EEG in ieder geval groter waren dan bij de opbouw van de EFTA is de beperktere rol van de Board of Trade.​[116]​ Bij het vormen van een kabinetsstandpunt had met name het ministerie van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken invloed. Het proces zou na mate het vorderde steeds meer beïnvloed worden door politieke argumenten die de economische argumenten in zich bevatten.​[117]​

Visie VS op Europese integratie
We moeten kunnen bepalen wat de invloed is geweest van de VS op de standpuntbepaling van Groot-Brittannië. We weten al dat het zich inzette voor een zo intensief mogelijke Europese integratie. Is de invloed van de VS ook op het totale kabinetsbesluit waar te nemen of enkel bij McMillan zelf? De VS verklaarde zelf dat het zich enkel actief wil inzetten om het politieke klimaat binnen de EEG gunstig voor te bereiden voor toetreding.​[118]​ Het wou geen bewuste druk zetten op Groot-Brittannië om toe te treden tot de EEG. “This is a decision which UK alone must make. We are not urging UK to take this step for it is momentous decision involving profound commitment to Europe. Our view is that if British make this commitment, it deserves our support.”​[119]​ 
	Het hoopte al sinds eind jaren ‘40 dat Groot-Brittannië een leidende macht zou worden bij de opbouw van Europese instellingen. De roep uit de VS werd eind jaren ‘50 steeds groter en om de Britten naar de EEG te bewegen werd handig gebruikt gemaakt van de ‘speciale band’. Deze band van vertrouwen was voor met name Groot-Brittannië van levensbelang om te continueren. Onder Eisenhower werd de gedroomde toetreding van Groot-Brittannië tot de EEG uitgesproken, maar moest het wel op een tijdstip gebeuren wanneer het er klaar voor was. De Britten moesten bij aanvraag tot toetreding eerst vrede hebben gekregen met het supranationale karakter van de EEG. 
	Onder de opvolger van Eisenhower - Kennedy - bleef de verwachting van een lidmaatschapsaanvraag van Groot-Brittannië bestaan, echter werden er accentverschillen aangebracht in de tijdsperiode waarin dit moest gebeuren. Kennedy hamerde er bij McMillan op dat de toetreding van Groot-Brittannië zo snel mogelijk moest gebeuren omdat er anders onnodige onstabiliteit binnen Europa kon ontstaan.​[120]​ Zeker gezien de leeftijd van de leiders in Frankrijk en Duitsland en het de onzekerheid over de opvolging van respectievelijk De Gaulle en Adenauer was de VS niet zeker over de toekomst van de EEG. Kennedy zag Groot-Brittannië het liefste zo snel mogelijk dienen als stabiliserende factor binnen de EEG.​[121]​ Volgens Kennedy was begin jaren ’60 de situatie goed voor een Britse lidmaatschapsaanvraag. Het was noodzakelijk dat Groot-Brittannië niet langer bleef inzetten op de EFTA omdat de politieke stabiliteit binnen Europa dan in gevaar dreigde te komen. De VS zag in de EEG een sterk economisch en politiek blok dat zich kon afzetten tegen het rode gevaar uit het oosten. Werd de gescheiden politiek van de EFTA en de EEG voortgezet dan kon zich volgens de VS twee scenario’s afspelen. Er kon binnen West-Europa een scheuring ontstaan. De leden van de EEG zouden zich kunnen gaan zien als een derde onafhankelijke macht naast de VS en de SU in de wereldpolitiek.​[122]​ Voor zowel de VS als Groot-Brittannië was het een onwenselijke situatie wanneer de samenwerking binnen het Westerse Blok uiteen zou vallen. Een tweede scenario werd geopperd door Amerikaans staatsecretaris George Ball. De stabiliteit binnen de succesvolle EEG zou in gevaar kunnen komen als onder Brits leiderschap de EFTA een doorslaand succes zou worden.​[123]​ Doordat de EEG als organisatie veel meer besluitvormingsbevoegdheden van de deelnemende landen had overgenomen dan de EFTA had het meer toekomst als politiek-economische stabiliteitsinstituut in Europa. De VS wilde dat de EEG het leidende Europese instituut werd. In haar ogen was opname van de welwillende EFTA-lidstaten in de EEG een ideaal toekomstscenario.
	Toch speelden ook economische afwegingen een rol voor de Verenigde Staten. De commerciële belangen voor de Verenigde Staten was bij één economisch handelsblok in Europa meer gebaat dan bij een concurrentieslag tussen EEG en EFTA.​[124]​ Veel voordelen werden door de VS überhaupt niet voorgesteld. Men verwachtte dat een economische unie binnen Europa ervoor zou zorgen dat de Amerikaanse handelaren slechts tegen ongunstige tarieven hun producten konden exporteren naar Europa. Echter was de VS bereid economische concessies te doen in ruil voor een sterk politiek en militair blok in Europa.​[125]​  Met het samensmelten van de twee groepen onder de vlag van de EEG hoopte de VS dat Groot-Brittannië de leiding zou pakken,​[126]​ de andere zeven lidstaten van de EFTA zouden dan weldra aansluiting zoeken bij de EEG. De motieven van de VS om in te zetten op een toetreding van Groot-Brittannië zijn van geopolitieke aard. De belangrijkste factoren hebben betrekking op de invloed van de VS in Europa en de politieke stabiliteit in dit werelddeel.

Economische factoren
In het voorgaande hoofdstuk heb ik er bewust voor gekozen de economische ontwikkeling van Groot-Brittannië in de periode 1955-1963 niet te behandelen. Hoewel economische factoren voor McMillan zelf bij zijn standpuntbepaling ook een rol hebben gespeeld is dan veel minder als bij het kabinet McMillan. Waar McMillan reeds begin 1960 een - weliswaar nog niet uitgekristalliseerd - standpunt tegenover toenadering tot de EEG had, was toenadering voor het kabinet lange tijd ondenkbaar.​[127]​ Pas begin 1961 begon het kabinet een positiever standpunt in te nemen. In het debat over Europa had binnen het kabinet niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken veel invloed, maar ook het ministerie van Economische Zaken. Het is alleszins aannemelijk dat een bepaalde groep binnen het kabinet met economische argumenten moest worden overtuigd voor EEG-lidmaatschap.
	Naast een economie die een kleinere procentuele groei vertoonde dan de EEG-leden is er nog een ander - wellicht veel belangrijkere - trend te ontdekken. Zowel het Britse als het Amerikaanse bedrijfsleven ging zich eind jaren ’50 qua investeringen meer en meer richten op de EEG.​[128]​ Als we in de bijlage naar tabel 1. kijken dan zijn er twee conclusies te trekken uit de investeringen van de VS in het bedrijfsleven van Groot-Brittannië en Europa.​[129]​ Over de periode 1955-1963 werd door de VS meer geïnvesteerd in Britse bedrijven dan in bedrijven uit de EEG-landen. In dit geval zou de angst van de Britse politici dat de VS economisch gezien meer interesse kreeg voor de EEG ongegrond zijn. Echter kijken we procentueel gezien, dan zien we dat de Amerikaanse investeringen in het bedrijfsleven de EEG harder groeien dan die van Groot-Brittannië. Sterker nog, het aandeel Britse investeringen bereikt zijn piek in 1960 terwijl bij de EEG een immer stijgende lijn waar te nemen is. Absoluut gezien kwamen vanaf 1964 de investeringen in de EEG boven die in Groot-Brittannië uit. De angst dat de VS Groot-Brittannië links zou laten liggen heeft inderdaad economische onderbouwing. Wanneer we het beeld op de tabel verder inzoomen en ons richten op de kernjaren van dit onderzoek - 1959,1960 en 1961 - dan lijkt van een grotere procentuele stijging nog geen sprake. Deze valt juist waar te nemen in de jaren 1962, 1963, 1964 en verder, de jaren waarin de onderhandelingen met de EEG reeds aanvang hebben gevonden. In deze jaren kan het argument dat de VS in de economische markt van de EEG meer potentieel ziet gelden als extra motivatie om zich aan te sluiten tot de EEG. Groot-Brittannië moest trachten dit potentieel ook te benutten. De druk die bij Groot-Brittannië op de onderhandelingen voor het lidmaatschap werd gelegd in de periode 1961-1963 waren meer geïnspireerd op economische factoren dan in de periode daarvoor.​[130]​ In de voorgaande jaren kan het echter dus geen hoofdreden zijn geweest om een lidmaatschap te overwegen. 
	Daarnaast bestuderen we de Britse investeringen in Europa, dit zijn investeringen die door het Britse bedrijfsleven worden gedaan. Deze gegevens kunnen aantonen of het Britse bedrijfsleven veel of beperkt belang had bij een EEG-lidmaatschap. Kijken we naar tabel 2. in de bijlage dan kunnen we twee conclusies trekken over de investeringen van het Britse bedrijfsleven in Europa. De investeringen in EEG-landen maakten een grote maar gestage groei door, terwijl de investeringen in EFTA-landen pas na 1959 de hoogte inschoten.​[131]​ Van nature had het Britse bedrijfsleven meer banden met de EEG landen. De EFTA-landen werden voor de Britse investeerders pas interessant nadat er handelsvoordelen verkregen waren. De EEG was daarvoor al een aantrekkelijke markt voor het Britse bedrijfsleven. Dit geeft wellicht ook een verklaring waarom individuele Britse zakenmannen reeds in 1959 enthousiast waren over het plan tot nauwere samenwerking en misschien toetreding tot de EEG.
 	Het afnemende belang van de Commonwealth als exportgebied van Groot-Brittannië wordt duidelijk als we kijken naar de leidende exportnaties in het jaar 1938, 1950,1955,1960 en 1970.​[132]​ In tabel 3. is te zien dat in de eerste twee peiljaren vier landen binnen de top vijf van exportnaties Commonwealth-landen zijn. In 1960 is het belangrijkste exportland de VS geworden met West-Duitsland als runner-up. In het jaar 1970 is er geen enkel Commonwealth-land in de top vijf te bekennen. Rond 1960 was er dus al een algemene trend te bespeuren dat de EEG-landen en de VS economisch gezien meer potentieel hadden dan de Commonwealth.  Een aansluiting bij de EEG moest er juist voor zorgen dat ook de Commonwealth nieuwe markten aan kon boren. Zowel Groot-Brittannië als de Commonwealth zouden in de toekomst economische voordelen ondervinden van deelname aan de EEG.​[133]​  Dit argument is door McMillans minister van Commonwealth-zaken Duncan Sandys herhaaldelijk gebruikt om de Commonwealth-landen gerust te stellen.
	Het was van deze hoek dat de meeste weerstand kwam tegen de plannen van McMillan om de mogelijkheden te onderzoeken van toetreding. Er was sterke oppositie van een kleine groep pro-Commonwealth Conservative parlementsleden.​[134]​ De meerderheid van de Conservatives zag in dat de Britse economie enkel nieuw leven in kon worden geblazen door deel te nemen aan de EEG.​[135]​ De protectionistische economische politiek moest definitief aan de kant worden gezet. 
	Toch kunnen er twijfels worden geuit bij de bevindingen in de conclusie van Rollings. Het is niet te ontkennen dat de invloed van het Britse bedrijfsleven op de politieke lobby voor Europese integratie groter blijkt te zijn geweest bij de oprichting van de EFTA dan bij de EEG. En dat er twee momenten te ontdekken zijn in de aanloop naar daadwerkelijk EEG-lidmaatschap waarin een economische intensivering van de Britse met de Europese economische markt plaatsvond. In de periode 1961-1963 en de periode 1970-1973.​[136]​ Echter de beslissing van het kabinet om zich te richten op het noodgedwongen ‘tweede plan’ - dat van EEG-lidmaatschap - kan niet met deze trend te verklaren zijn, de tijdsperiodes stroken niet. De definitieve poging om lid te worden in 1963 wellicht wel. Dit onderzoek concentreert zich echter op de Britse standpuntbepaling voor het verzoek voor lidmaatschapsaanvraag in juli 1961.

Geopolitieke factoren
McMillan begon zich vanaf begin 1960 steeds meer in te zetten voor toenadering tot de EEG. Deze toenadering betekende overigens niet per definitie toetreding tot de EEG, uiteindelijk heeft McMillan zijn lidmaatschapsaanvraag verkocht aan de criticasters als de enige mogelijkheid om tot nauwere onderhandelingen te komen met de EEG-leden. Tijdens de onderhandelingen was nog altijd af te zien van definitief lidmaatschap. Hoewel de Conservatives anno 1960 een stuk opener naar Europa stonden dan de Labour Party betekende nog niet dat het kabinet makkelijk in zou stemmen.​[137]​ Deelname had niet alleen voordelen maar ook duidelijke nadelen, dat in tegenstelling tot de oprichting van de EFTA. Een van de belangrijkste voordelen was dat ze bij de EFTA haar importvoordelen met de Commonwealth konden behouden. Het is dan ook weinig verbazingwekkend dat op 14 december 1959 in het Lagerhuis lidmaatschap van de EFTA was goedgekeurd met 183 tegen 3.​[138]​ 
	McMillan verwachte dan ook een veel complexere besluitvorming aangaande de lidmaatschapsaanvraag voor de EEG. Hij speelt hier op in door binnen het kabinet de belangrijke posities die vrijkwamen in te vullen met pro-Europese politici. Zo werd Edward Heath - opvolger als Prime Minister van McMillan - benoemd op de positie van Lord Privy Seal.​[139]​  Duncan Sandys - een van de oprichters van de Europese beweging in Groot-Brittannië - werd geïnstalleerd als secretaris van Commonwealth-zaken.​[140]​ Daarnaast was het ministerie van Buitenlandse Zaken sinds eind jaren ‘50 al positief over intensivering van Europese samenwerking. Reeds in 1957 laten zij in hun rapporten doorschemeren naast economische integratie veel potentieel te zien in een politieke-militaire samenwerking.​[141]​ De internationale situatie was volgens de voorstanders binnen het kabinet dusdanig dat Europese integratie van Groot-Brittannië binnen bestaande Europese organisaties mogelijk was.​[142]​ Ander invloedrijke ministeries binnen het Europese integratieproces in Groot-Brittannië hielden er echter  uiteenlopende visies op na wat betreft de intensiteit van de integratie. 
	In het kabinet McMillan was de blik begin 1960 meer gericht op de EFTA en de bijna wanhopige pogingen een verbintenis te sluiten met de EEG.​[143]​ Hoewel McMillan meeging in de pogingen dat Groot-Brittannië verder moest gaan met de EFTA had het Dillon-rapport blijvende sporen achter gelaten. Volgens Jacqueline Tratt wist het kabinet zich gedurende 1960 geen duidelijke stelling aan te nemen aangaande de Europese politiek. Het wist niet goed of het nu verder moest met de EFTA - welke had aangetoond dat het geen accuraat antwoord kon bieden op problemen van Groot-Brittannië - of toch een nieuwe weg in moest slaan.​[144]​  Deze onzekerheid kwam verder onder druk te staan na de presentatie van de resultaten van het eerder genoemde rapport van de Lee Committee. Dit rapport richtte zich niet zo zeer op de mogelijke voordelen voor Groot-Brittannië, maar meer op de nadelen wanneer het niet zou toetreden tot de EEG.​[145]​ Kijken we rationeel gezien naar de (internationale) politieke gebeurtenissen waarin Groot-Brittannië een rol speelden kunnen we concluderen dat een langzame verschuiving van Groot-Brittannië richting de EEG onvermijdelijk was. Zo moest men van het Britse Blue Streak bewapeningsprogramma om de aloude V2 rakketten te vervangen af zien. De besprekingen in Parijs over ontwapening van Oost en West vonden geen doorgang. De EFTA werd door de VS afgewezen. Tot slot zorgde de steeds kleiner wordende invloed van de Commonwealth voor grote twijfels in het Britse beleid van de voorgaande jaren.​[146]​ De voorgaande punten zijn een bevestiging van het Lee-rapport waarom Groot-Brittannië zich politiek gezien nauw moest gaan samenwerken met de EEG. Het Lee-rapport gaf ook aan dat de Britse economie door de ongunstige handelstarieven met EEG-leden op termijn steeds meer nadelen zou ondervinden.​[147]​ De uitkomsten van het onderzoek van de Lee Committee leidde niet direct tot een pro-EEG beleid binnen het kabinet, maar hernieuwde pogingen om EEG en EFTA dichter naar elkaar te bewegen.​[148]​ Toch was er een ontwikkeling in gang gezet waarbij de Britse regering zich - in navolging op McMillan - meer en meer zorgen ging maken over de politieke macht van Groot-Brittannië in Europa.​[149]​
	Het wordt interessant om te kijken naar wat de reactie van het kabinet McMillan is nadat de premier zijn Grand Designs in december 1960 had  gepresenteerd. De ministers in het kabinet McMillan stonden over het algemeen positief tegenover de uitslag van het rapport. Meteen wordt duidelijk hoe belangrijk ook binnen het kabinet de steun van de VS is. Om Groot-Brittannië de EEG binnen te loodsen moet de VS - onder leiding van de nieuwe president Kennedy - de Gaulle overtuigen van het belang van het lidmaatschap voor Groot-Brittannië en de EEG.​[150]​
	De resultaten van de Washinton Talks - gehouden op 5, 6 en 8 april 1961 - hebben een doorslaggevende invloed op het kabinet McMillan.​[151]​  In de daarop volgende kabinetsvergadering op 20 april sprak McMillan zijn onvoorwaardelijke steun uit voor een EEG lidmaatschapsaanvraag: “My discussion with Kennedy had strengthened my view that far-reaching decisions would have to be taken soon about the United Kingdom’s relations with Europe.” ​[152]​ Deze conclusie van McMillan over de gesprekken met Kennedy waren vooral van grote waarde voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ‘speciale band’ met de VS was voor dit ministerie zowaar van nog grotere waarde dan voor McMillan.​[153]​ De onvoorwaardelijke steun die vanuit de VS werd uitgesproken aan Groot-Brittannië om toe te treden tot de EEG was doorslaggevend in het kabinetsbesluit.
	Op 18 juni 1961 werd in het Lagerhuis definitief gestemd voor de aanvraag van het EEG-lidmaatschap.​[154]​ Na de Washington Talks groeide de groep kabinetsleden die een samenwerking binnen de EEG als wenselijk dan wel noodzakelijk achtte. Bij zowel de premier als het kabinet blijkt de visie van de VS een grote rol te spelen in de vorming van de standpuntbepaling. De bestudering van de reacties van het kabinet na overleggen tussen McMillan en Eisenhower -  vanaf 30 januari 1961  Kennedy - laten steeds dezelfde trend zien. Er is steeds verhoogde activiteit waar te nemen als het gaat over het Europese debat. Deze verhoogde activiteit leidt ertoe dat het idee van lidmaatschap van de EEG en de voordelen ervan langzaamaan kunnen inwerken op de parlementariërs. Naarmate de maanden vorderen worden meer en meer kabinetsleden gewonnen door de pro-Europese politiek. Tijd lijkt op de achtergrond eveneens een factor te zijn die positief uitpakt voor de Europese lobby.​[155]​
	Deze tijd werd met name verschaft door het losweken van de emotionele band van de Britten met de Commonwealth en haar eigen wereldmacht. Het kunnen toegeven dat de positie van Groot-Brittannië is veranderd kost tijd. In de zomer van 1960 werd door Sir Fredrick Hoyer-Millar - ondersecretaris bij Buitenlandse Zaken - een alleszeggende uitspraak gedaan. “Although I agree that the political argument in favour of joining the Community are Strong, all my instincts are against doining so. Although one’s mind thinks one ought to join, one’s heart is against it.”​[156]​ Een besluit kan nooit volledig rationeel worden genomen, maar naarmate de maanden in het Europese debat vorderden hebben de rationele (voor) argumenten het gewonnen van de emotionele (tegen) argumenten.









In mijn scriptie heb ik een analyse gemaakt van het vormingsproces van de Britse standpuntbepaling voor de eerste EEG-lidmaatschapsaanvraag in juli 1961. De centrale vraag in het onderzoek is steeds geweest welke soort factoren in dit vormingsproces de grootste invloed hebben gehad op het eindresultaat. De twee dominante visies zijn gecategoriseerd in geopolitieke factoren en economische factoren. Daarvoor heb ik respectievelijk het werk van Jacqueline Tratt en Neill Rollings als uitgangspunt genomen.
	De factoren die van invloed zijn geweest op de standpuntbepaling moeten breder worden gezocht dan enkel de tijdsperiode waarop de hoofdvraag zich focust. Om onderzoek te kunnen doen naar de verschillende factoren heb ik me in de eerste twee hoofdstukken gericht op het beleid van Groot-Brittannië - en met name de visie van McMillan - op Europese integratie. Vervolgens heb ik onderscheid gemaakt tussen de twee meest invloedrijke partijen in de Britse politiek. De drijfveren van premier McMillan en het kabinet - welke uiteindelijk de goedkeuring moest geven voor een lidmaatschapsaanvraag - waren niet per definitie overeenkomstig. Daarbij bestonden er binnen het kabinet verschillende groepen sceptici welke met verschillende argumenten overgehaald moesten worden.
	Uit biografieën over McMillan en de persoonlijk geschreven rapporten wordt duidelijk dat McMillan persoonlijk veel invloed heeft gehad op de standpuntbepaling van Groot-Brittannië. Zonder zijn premierschap was de Europese integratie eind jaren ‘50 niet in een stroomversnelling geraakt. Er zijn echter enkele factoren te noemen die ervoor hebben gezorgd dat integratie in de EEG tot in de jaren ‘60 heeft geduurd. De belangrijkste reden was het supranationale karakter van de EEG. Sommige beslissingen zouden door de EEG kunnen worden genomen waarna Groot-Brittannië geen invloed meer op had op de bepalingen. In het verlengde hiervan was er de angst om het wereldrijk definitief kwijt te raken. De binding met de Commonwealth zou op economisch gebied veel minder hecht worden wanneer Groot-Brittannië zou toe treden tot de EEG. De dreiging om haar invloedrijke positie in de wereld kwijt te raken was een angst dat een psychologisch effect had op de houding van de Britten in de internationale politiek. Er werd steeds geprobeerd haar invloed in zowel de Commonwealth, Europa als met de VS te vergroten. Er werd getracht zich op alle drie de terreinen te focussen en zagen het als een mislukking dat de Commonwealth opgegeven moest worden.   
	Het belangrijkste naoorlogse tegenargument - het supranationale karakter - blijkt tijdens het politieke discours in begin jaren ’60 nauwelijks meer een rol te spelen om niet toe te treden tot de EEG. De verschuiving van aandacht en invloed van de Commonwealth naar de EEG blijf echter tot in juli 1961 een van de mogelijke struikelblokken voor enkele Conservative parlementariërs. 
	Economische motieven om de beweging richting de EEG niet te maken waren nauwelijks aanwezig. Een samenwerking tussen EFTA en EEG was het oorspronkelijke doel, om daarmee zowel handelsvoordelen met de Commonwealth als Europa te genereren. De economische gevolgen om voor de EEG te kiezen kan zowel positief als negatief worden geïnterpreteerd. Uit de gegevens van handelsstromen en buitenlandse investeringen blijkt dat er meer potentieel in zat voor het Britse bedrijfsleven wanneer de groeiende handel met Europa kracht werd bijgezet met handelsvoordelen. Echter moest het gedroomde plan om voordelen op twee markten te realiseren voorgoed vergeten worden. Toch kan er gesproken worden van een ‘minst slechte’ oplossing omdat er ten minste handelsvoordelen konden worden behaald op de meest potentiële markt.
	Uit het onderzoek valt een belangrijk kernwoord te filteren, angst. Bij McMillan maar zeker ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken bestond er de angst dat Groot-Brittannië haar internationale positie - die sinds de Tweede Wereldoorlog al ernstig was aangetast - zou verliezen. Het doemscenario was dat Groot-Brittannië geïsoleerd zou komen te staan in de internationale politiek. Deze angst had Groot-Brittannië zo ver gebracht zich volledig te richten op de VS en de ‘speciale band’ met dit land heilig te verklaren. De visie van de VS op het beleid dat door Groot-Brittannië werd gevoerd ten aanzien van Europese integratie was bepalend voor de uiteindelijke richting dat het land op zou gaan. Tekenend hiervoor was de grote invloed van het Dillon-raport op de visie van McMillan ten aanzien van de EEG. Dit gold echter niet alleen voor McMillan, toen in de eerste helft van 1961 het kabinet eveneens een standpunt moest vormen heeft het rapport van de Washinton Talks uit april 1961 de weegschaal positief doen uitslaan.
	Een tweede dimensie van angst komt om de hoek kijken wanneer we de in de primaire bronnen de constant terugkerende angst voor het communistische gevaar filteren. Wanneer het discours gaat over Europa en de EEG wordt door McMillan steeds de internationale verhoudingen binnen Europa in combinatie met de Koude Oorlog aangehaald. De harde houding van Frankrijk zou volgens McMillan de gevaarlijke ontwikkeling in zich behelzen dat binnen het Westerse machtsblok en ook in West-Europa een scheuring zou kunnen ontstaan. Het aanhalen van de banden en het willen innemen van de schakelpositie tussen VS, Europa en de Commonwealth kwam voort uit de angst voor het communisme. De redenatie was: ‘Een sterk blok die politiek gezien met mekaar door een deur kan en economische voorspoed kan bewerkstelligen zal beter weerstand kunnen bieden tegen de communistische invloeden.’
	Zowel Groot-Brittannië als de VS zagen voor de Britten een rol weggelegd als verbindingstuk tussen de Amerikanen en de machtige Fransen en Duitsers. Hoewel de Britten een rol als mediator zagen weggelegd, moest het voor de VS vooral een middel zijn om invloed binnen de EEG uit te oefenen. De nieuwe rol was psychologisch gezien voor Groot-Brittannië van groot belang, omdat het - weliswaar op een andere manier - opnieuw een belangrijke rol zou gaan spelen in de internationale politiek. Dit is met name een Britse beeldvorming waarmee het integratieproces werd voortbewogen. 
	Concluderend op de hoofdvraag kunnen we dus stellen dat het werk van Jacqueline Tratt het meest plausibel is aangaande haar conclusie over de doorslaggevende factoren voor het doen van een EEG-lidmaatschapsaanvraag op 31 juli 1961. [concluderende zin Tratt] Het werk van Neill Rollings is heel vernieuwend omdat hij een hele nieuwe kant van de discussie aanboord met zijn theorie over het Britse bedrijfsleven. Hij heeft met zijn case een aspect te pakken van het integratieproces, maar is niet volledig te verklaren aan de hand van een lobby door het Britse bedrijfsleven. Koppelen we zijn bevindingen aan de economische gegevens die de economische ontwikkelingen van Groot-Brittannië weergeven blijkt dat de invloed economische factoren waarschijnlijk meer invloed hebben gehad in de periode na 1961. 
	Het verschil van bevinding is wellicht ook te verklaren door een verschillende focus op bronmateriaal. Net als Jacqueline Tratt heb ik me bij de primaire bronnen met name gericht op de Cabinet Papers en persoonlijke communiqués van McMillan zelf. Deze kunnen inzicht gegeven op het discours binnen de politiek. Rollings heeft zich op dit vlak meer gericht op secundaire literatuur en heeft met name zijn economische theorie proberen te onderbouwen met primaire literatuur en artikelen over economische gegevens en ontwikkelingen. Een kritische noot dat via de Cabinet Papers naar voren had kunnen komen ontbreekt in zijn uitgebreide werk.












Tabel 1. Directe Amerikaanse investeringen in het bedrijfsleven (1955-1970) (ook overheid) (in miljoen Dollars)
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